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P E S J R E W O S a la Virgen del Pilar que la piedra que ella sant i f icó con su planta 
»ea siempre columna de España y centro es-
pIHtual doi mundo h i spán ico 
SERRANO SUÑER 
N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Húm. 897. . eén , S4b*&>, 15 Octubre 1939 
AAo de la Victoria, 
Se cree inminente una ofensiva ale-
a en el frente Este -
Alemania retardaría su 
ofensiva si RooseYell 
B u q u e s 
c o n t r a 
d a n e s e s a b r e n fuego | d i C i d l f ra intervenil 
s a v i o n e s g e i m 
S E i O R E E I N M I N E N T E 
UNA O F E N S I V A A L E -
MANA 
Bgjis, 14.—Su loa cü'culos mlli-
d« ^ wvitel fraacesa se 
/76o írurünenle un violcntisiino 
¡taque iúcm*n en el i^ani- de- Jis-
¿,3 alirmn OÜ el misiro ceutro 
nw Hitler ha salido para dicho 
'frente cloinle r oiiia una actividaxi 
¿PiiOXlMA OF.l!^íSIVA 
A U ^ I ' ^ N A ? 
Loiidie*. i u— hii UV-UÍÍ-L^ uiili-
tar de la Agenda Reuter escriba 
out? la uoticúi Uel traslado de H í U 
leí al fíente uccidentol s e ñ a l a una 
M-óxima oicjiüiva, que cree posi-
jale para principios de la p r ó x i m a 
iteuuuia. Añade que Lodos los pre-
parativos están ultlmadoa. 
TaDibién ditu* el citada crilico 
iaülitíu- que Aleiaania ú&ite en ei 
triáiiíiiiii) Luxeiníjui-go - Mosela-
RIUM iiúujtíjü suijcienlt; de tropaa 
paia cüuieuaj- la oí^nava, perQ 
añade qut; la calrechez del terreiift 
ao, oou ejionnts defensas natura-
les, liaría muy costoso un ataqua 
a fondo, qu<; quizá >ea sustituido 
de mianeuto [xu p ^ u e ñ o s ota-
tjiaíS.en oUrob punúta. 
Los mí/.ddo:, aliado», añade ¡a ai 
j^da agencia, tienou confianza ea 
lu» Uoji. n,/; áderandoias tan bien 
lB*tniídu,s 'y equipadas cohio las 
tlemauas. í'ov último dice que las 
Iposicirmoa francesas en territorio 
Weniftii ¡ton unn i'oniiidabl't deten 
; Gobierno belga se afü'ma que el 
Rey de Bélgica Leopoldo U I en su 
anunciado discurso dol próximo 
día 26 no hará mención de un pac 
to comercial con América. 
Sin embargo, la Prensa de la 
oapital cree que el Monarca hará 
en este discurso un llamamiento a 
la pai. 
''ta, 
UJN A l t T i C U E O JOE L A 
P R E N S A P O B T U G Ü E S A 
Lisboa. M — L a Prensa portu-
guesa publica un artículo titulado 
"Crisis Europea" en el que hace 
resaltar la Igualdad'de pensarnien 
l o entre el Presidente portugués 
sobre el conflicto europeo y la po- j 
s ic ión que ambos mantienen a fin ; 
de restaurar la paz en la vieja 
Europa. 
E N E L i í U N ü i M i E N í O 
D E L P O K T . A A V I O N E S ¡IN-
G L E S R O Y A L H O D Y i? E R E 
C E N 830- T R I P U L A N T E S 
Londres, 14 .—En ttná r:;La del 
Almirantazgo inglés se dice que 
en el hundimietno por loa subma-
rinos alemanes del portaaviones 
inglés "Royal Hody" han pereci-
do 830 tripulantes de loy dos mil 
doscientos hombres que formaban 
la dotación de dicha unidad na-
^oñ or Salazar y nuestro Caudillo val. 
NTO 
e Esta es la stpiida 
la i 
.i/.gO í iiOüvlr!-.., t • - i:;l Airnií 
toglés ha díidc a la publicidad una 
fiOta en ia yuo declara qu» sou 
W'fts los «ubnuuaiue alemansa hun 
fl«0« por i.i íU'U; inglesa, 
LOS B l u j i , SifViNEbES 
A B R E N i ÍÜVMO OOiSTlRA 
AVIONES AiJ-:r*IANKS-
Oupoji¡i,k.)li<:.. i 4. ÍÚI vic-í-a-.-rno 
|R publicado una ñola ña Ix qu«( 
|i0o que ios buques kan abierto 
conira íios aviones alema-
| * quo VUÍÍ,,.MJ '¿ohvQ las a£Úa3l 
|tó«dlcloaaiefl danesas. 
Í.L08 aviones del Koieh se' rtrti-
Wron líimerliatameule. -
ÍTCJEVOS 8 I S N . \ D O K Í a » « N 
ITALIA 
tiu?hí\ l i - - E i ii*y i<;aipw ador 
¿m(n' m u m ha iK.mbfádo diea 
f «latí Qitóvos s e n a d o ^ . . 
&lt'0* doce son geilet%ieís y 
*f el director cíe k Aa*naiá 
Wanl. 
E L HUNDIMIENTO D E L ^O 
YftLT .-• 
t . c r i . ' « - ¿ i acorazado in-
g l é s Royal hundido recien 
temenlo por un subrnarJno a'c-
n ián , fué niodorr.íiiHfo en 1934. 
El 'bl indaje había sido rafopzctdo. 
Estaba armado con ocho piceas 
de m í í m e t r o s ; 1(2 de 152; 
4 qañones a n t i a é r o s de 102 mí-
I/metros y t e n í a a d e m á s 2 tubos 
lanzatorpedos y 1S ametrallacio-
rlis. Su velocidad era de 23 nu-
dos.- £ F E . 
L L E G A N QüiNCE 8 U P E R V I 
V!EP¡TS« 
Loiidíí-3, 14.—Hoy han » ldo 
desembarcados 18 supervivien-
tes del aooí-axado Royal Ark tor 
pedeado por un submarino ale-
imlán. Ninguno de ¡eíiíos « s taba 
herido de gravedad y ss espera 
la llegada del resto de los super-
vivientes. E l Royal Ark era vete 
rano de la gran guerra y había 
sido utlllrado durante la gue.'ra 
e s p a ñ o l a para ©I control de la 
oomifijón de no Intervenejón . - f 
Ark por un submarino a l emán . 
T a m b i é n da la noticia del Al-
miranazgo ing l é s sobre la des-
truco lón de tres submarinos ale 
manes. 
El per iódico "Tribuna"' afir-
ma que la pérdida de) Royal Ark 
es de extraordinaria importan-
cia por la Imposibilidad de reem 
plazaríg en las actuales circuns-
tancias. 
Los nuevos acorazados íngla . 
sos en oons truca ión , d* treinta 
y cinco mil, toneladas no podrán 
ser terminados hasta dentro d» 
dos a ñ o s . — ( E F E ) , 
. . r l i / i . 14.-- - i .a " Associated 
r'Kss '- transmite la siguiente i n -
ionnación ds su corespcnsal en 
Berlín, Lochncr: "El doctor Die 
triebu, jefe de los servicios de 
Prensa del Reich, después de ce 
lebrar una conferencia de varia» 
horas con Hitler, estima que so. 
í o una potencia, los Estados U n i 
cios, podrían intervenir aún para 
impedir la más terrible olai die 
sangre de la Historia. Este hüm 
bre ha declarado en una caimrsa 
sndón con los correspopsales 
extranjeros, que según su o p i -
nión, Inglaterra no sey hubiera 
atrevido a dar, por boca de Chaiu 
berlain una respuesta tan "¡¡rro-
Sjante", si no contara con la ayu 
da de los Estados Unidos. Los 
Estados Unidos—dijo el doctor 
Dietrichu—pueden acabar con es 
ía guerra si declaran abiertamen-
te a la Gran Bretaña que no irán 
en su ayuda, si antes de comen-
zar la guerra, no se hacen esfuet 
zos con objeto de que pueda" re-
sn]verse los problemas pendientes 
•en una conferencia No h a y n i n 
gún; aWmán—continúa diciendo 
— que no está furioso porque 
Cbamb' rl^in no se haya declara 
*?o dispu'-stn, en ningún momen-
to, a examinar la situación en 
una Conferencia con Alemania-
Luengo la cer teza—añad ió— 
de qué Hit ler retaordaría aún la 
orden de desencadenar la campa 
fia de! Oe>tef Cn unas proporcio-
nes gigantescíis, si existiera a l . 
gú¿ sigi^t» de que Roosevelt l u -
diría á Chamber^in con energía 
q u : so declarara dispuesto a •'̂ ti* 
frentafsc con Alemania ante la 
OP&Sa de una conferencia. El dis-
curso de Chambcrlain demuestra 
que-e^tá decididn a exterminar al 
pueblo a l e m á n . Y a veremos 
quien es ''xterminado-- -terminó 
dídeirído Dictríchn con un gesto 
decidido— -. Oí roí dirigentes na-
conaisoci^'iista-s que tomaban par 
p n la conversación expresaron 
su opinión de que A^mania no 
halbía empezado aún a útiliz ir 
en el frente del Oeste la aviación. 
Hasta ahora no han entrado eg 
acción más de dos doo'.-nas dé 
aparatos. Se dice que ante Mod— 
l in se utilizaron ooo aviones d« 
bombardeo. Semejante cantidad 
de aparatos lanzados contra los 
barcos británicos y ^ntra los 
puntos estratégicos del l i toral in 
glés podrían causar daños incal-
culables. 
"Alemania—continuó» dicien-
do Dietrichu—es nvencible, con 
Rusia que está dispuesta a venir 
con su ayuda, y con Italia neu-
tral o pacticipante en la guerra, 
según lo que decidan los Estados 
Mayores." Añadió que, según 
su opinión sería más fácil para 
Alemania bloqueaí a Inglaterra, 
que pa-ra ésta stunii a Aelmania 
en los horrores d>l hambre. D i e . 
trichu consideia el discurso de 
Chamberlain, orno el más estú-
pido que ha oido pronunciar a 
un hombre d Estado. Este dis-
curso—dijo— no contiene nin-
gún punto de vista elevado, ni 
tampoco un^ noción verdodera 
de la situación dci mundo. El 
pueblo alemán—terminó dicien-
do—se agrupará codo con codó 
ante la arro^mcu de este discor 
so y ante h evidente resolución 
de^ Inglaterra de intentar ani-
quilar a Alemania." 
IGWt 
A L E M A N 
Berlín, 14.—El mal tiempo lia 
impedido en el día de ayer toda 
actividad militar terrestre y aé-
rea en las zonas del Rhin y del 
Mosela. 
E l único hecho digno de men-
ción es la destrucciEu por las fuer 
zas francesas de tres grandes 
puentes entre Alsacia y la ribera 
derecha del Rhin.—(EFE), 
JWÍPORTANCIA 
WÍENTO 
D E L HUWDI 
U — ^ A'm*iil«ut« de M 
"^y lo» t r a t * ^ * de la 'sxpo-
^ ::-it'—3e ha colebrado ea 
'i^tHi y en k ffimbaj%aíi do 
m 
B i s fei la* l>erHon*l*dadQA ^ a t a s del paía ĥ manb. 
K l a m f r 6 ^ ^ ^ lo* paíseá \ la f'ota Inglesa. 
l.OMiir»Si 14. tJií»pué? d«f| hun 
(Jimienió del Rcyal A^k en los 
Ófroulos británloo» no se disimu-
la I» importancia de esla pérdi-
da pa^a la f o t » inglesa. SI Al-
m í r a n t ^ g a Ingléa no ha oomunl 
oa<io a ú n «i lúa»'* y '» fech^ don 
de fu* hundido, pero se oree que 
f u é torpedeado pop uno da 'os 
aubmarinos pue»tOa a y ^ fu^ra 
d9 combate por fuerzas d« la ar-
mada británloa. 
Cec ia l mente «o h» oomyn ica-
rio que el n ú m e r o d* suporvlvien 
tes se eleva a $70. - -r (SfrR) . 
LA SSaUNDA ^SROtOA 
Berí ín , 14,.—&i Ireflación cqn 
aj hundimiento déí Royal Ark, 
Ja Agencia Reut^c setlá.te que 
0s la s ^ u n d a 9 ^ pérdida de 
anoa y ia cololna eapa 
ítaiít ^ a.UOcilQ loa faiaugiatas da 
feup+í , 86 r^in^toíi en un 
No*] p de l'̂ to ílnlco que prcsl 
N a B j , , , ^ ^ ? Nacional VMW 
la " i T 0 Monte^ qiUeu diri-
i a labra a los conourrenbe». 
í i l P 
J «ONABOA BELÓA 
L a Agencia D, « . S. pregunta 
cuando ol Aitmírantazao ingle* 
va a dar cuenta oficialmente del 
hundimiento de aaú acorazado. 
I T A L I A N O S 
P E R I O D I 0 0 8 
Rorrea, 14.—Lo« per iód icos 
Jianpa rap^oducen gon gran ĉ » 
lleve en primera planaf la notl 
í i i una ota del ! ola daí hundínulanto d»! Royal 
-3Ja * !ví?>iP ns CP oSog<la 8j j«Sejd wurj ojejo \p 
•g, loye<íea pn^uwAnf 9| p^pem ua « j q n i o o «P 88 11 
ei 8 *,I,A n8 U(WÍ,IP » n b so| Jo*1 u9fMtí« «un ^P 
Berlin, 14»--Ng se r?guier« 
^spe-citU habi l id 'd para deducir 
de lû * comenr.vtiioíS d« U pren-a 
de los países neutrales, que del 
pues del discurso d« Chamber-
lain ya tío hay posibilidad! k 
re.-ítHblecer la p^z en '-'luf' p.i. 
Con escasísimas excepciones, que 
avun abrigan una débil «sperauza 
se reconoce en todo el extranjero 
neutral que Ingiaverm quiere-
guetta a todo trance. 
B l mundo, que a raíz ds la$ 
proporcione* de paz cte Hitler, 
coofi-aba plenament-j en la evita-
ción (i« una r,ueva guerra-mun-
dial, ve hoy destruidas sus 'Os, 
^fanz-sts todas. B l mundo tiene 
que sufrir una catástrof* porque 
íngUterra . siguá nega-ndo a,rbi-
t rár iamonte a Aíemania, el de-
tecbo de disponer »egún «u an-
tojo de su espacio vital . No s4 
ba dado todAvU ciento Inglaw-
rr«-, d^ que Europa na aVolucio 
nado, ya más allá de la ideólo-
gíá1 liberal democrática que Be pre 
COMUNICADO OfiGIAt 
F R A N C E S 
Par ís , 14.—Bl ritmo de activi-
dad comentado a principios de se 
maua y que duró hasta el jueyes 
iVlÚrno, parece oalnwdo, l imi t« i -
doae toda actividad a algunos dMl 
paros de la arf.íllei'fa IpoT a m t o 
píwrfeea. 
Lea üectorea donde »e ha podi-
do observar algiuioa movioiiento» 
d« \m tropsks alemauw swi al Ea-
te d̂ j MoiseU, donde el tMiemig>^ 
parece qu« se a^it*.— (E1J,E),. 
tendía éteratóai por medio dal 
tratado de .Vcrsalies y Sancionai 
por i« Liga de Naidone>. ¿No ha 
comprendida todavía lnglatcrrí\ 
•a renovavión espiritual y polítln 
ca do Italia, Alemania y Espa-
ña, pajea no citar mas qui* lew 
ejemplos má* señalados? La re-, 
sUtencia» a adoptar una posición 
positiva frente a la Evolución eiu 
ropea, ha conducida A ios IK)1Í» 
ticos británicos de un fracano a 
otro en Su política exterior, lle-
vándolos finalmente a un caílft-
jón sin otra gélioa q u é la que p'a 
s-'t por los campos df- batalla en-
sangrentados. Los esfuerzos con-
tinuo* realizado? durante dos 
años por Alcma-iia para llegar a 
una mtelig^ncia; coin Ingiiitcrra 
y Francia, han sido rechazados 
cada vez: En su úl t imo discurso 
Hit ler conscientn de la gravedad 
del momento, vo 'vió a invitar * 
estas potencias a buscar juniambit 
\¿ con otros estados, una baM 
d« restablecimii'nto d« la paz. 
Pero Inglaterra declinó una vez 
más y^ d^ñnit ivamente hallar 
una solución mediante ne^ociau 
ciones: Con la guerra mundial ari 
te puertas, sé df,cíde Ingíatr.'rrá 
fríamento por la guerra. En ^er 
h'n, en Viena, en toda? la-s 
ciones alemana*, ge rechaza con 
profunda . indignado^ las inaudí 
tas ofensas d i Chamberlain ai 
decir que el Gobierno alemán, 
que acaba de tender su mano pa 
ra la paz ya no puede ser conside-
rado por lew británicos como p*r 
to en cu fl '«q u ie r n ngoc iac «ón.. 
. puebo1! alfimán considera esta in -
juria probablemente úoíca <»« M 
Historia como la expresión del 
odio qu« sienten k»5 be»icista« in 
gloses y que ciertamente impos í -
bHit* toda ne^ociaiiidfi. 
Inglaterra quere lü. guertat 
Alemania aceptó setoua, decidida 
•este reto dto la concíencí?, tran-
quila .a<nte bj muado, de haber 
hecho cuanto •oslaba, en su pr»dér 
paria^evitftT esta lucha m$tá *ü 
término, como asi íó exioe I " -
gliat-:rr», 
Un discurso del C o r o n e l 
L I M D B l t i H 
—oOu— 
Nueva JTorfc U—la ^m&X 
Liudb í rgh fca pvoiuí.uoi«<^ di» dití 
fttlráO que fn6 rfttJrojv^uitido pot 
Í3á emisoras. 
Ijindbergh ha acouseiado a No« 
teaiaérioa que no deje i i i f iu i r 
por la ĵ propagandas iaglc^sa^. 
También >se ha dirigido a Fraueia 
e Inglaterra invitándolas a qa-. uo 
se mezclen en los asuntos de fig^ 
tados Luidos y lia hachó las «í-
guientes proposicioneg; 
pr imera: Mauteniuiiento del em 
baígo 4e toda elaae d-e ai-mas a loa 
^aíse* beligerant^a.' 
Segunda.: -Aulorisación de If. 
venta Ubre de armas defen-sivaÁ 
ospeeialme'nte de c^fion*í antine-
rec*. 
Tercera: rrohibicüión d« hacar 
Ü transiiorte de meroajij^as pot 
cuenta de loa países beligerantoa. 
Cínarta: PrMiibición de eooce-
d w oiféditéÉ a IOB 'paÍJiM en gué* 
rra, 
Tambiw dijo que eu caso d* 
que Canadá íue ra atacado debía 
prestársele ayuda, par© añadió 
gue Oanadá UQ! tiene dereoho a 
arrastrar a Tkd^os TTuido*? al con 
f l i r to e u r o ^ . — ( K F f ó ) 
L E 1 k 
de Teresa 
P a t o n a d e l a F a í a n 
g e F e m e n i n e 
Santa Teresa fué elegida Par-
trena de las raujeres de la Fa -
lange con decisión ñermosa, 
por ser ella ejemplD de la Ss-
paña sania y eterna, i-atronaz-
go, significa también maestría, 
y Santa Teresa encierra mía 
lección inagotable. Enseña lo 
primero a juniar la gracia y la 
ternura con la varen'.! entave-
sa, la contemplación da i^ios 
con el andar entre pucheres, el 
escribir libros con el cuid '.do 
de llevar las cuentas de sus 
conventos. 
Santa Teresa es una cima en 
el camino de perfección que to 
da mujer española debe em-
prender apenas comiencen fcus 
ojos a sentir el peso de tan no-
ble estirpe. Enseña, adtrn¿s, 
cómo en los pricipios do teda 
obra de Dios amonteina el ene-
migo con incansable y fatigosa 
perfidia toda suerte de perse-
cuciones, intrigas, calumnias y 
violencias, y así .después en-
grandece la gloria. 
L a llamaron inquieta, Ice?., 
peligrosa, andariega y era sen-
cillamente santa. Porque la san 
t idad es solo inquietud, locura, 
Ipeligro y afán por voluntad y 
servicio de ü ios y por ordenur-
lo todo según la Unidad de 
Dios; y esto es la Falange. 
Sean las cinco ílsclias rojas 
que llevan sobre su corasón ías 
mujeres nacionai-sindicaiiiívig, 
acicate divino como aqud dar-
do de fuego que poiña Santa 
Teresa en las mayare;; deltcsás 
del dolor. " 
Nuestro calenilailo íalangis-i 
ta nos hace conmemorar üoy su 
fiesta ungida de canciones de 
victoria que lanzan las muje-
res de la Falange en s\ honor 
y alabanza. Toda la aiicha y 
parda tierra de España es hoy 
un sayal de su Carmelo y sa-
ture eiia los árboles do: 
son como versos de Hfuxiaf ele 
l a Madre Fundadora que I ICD-
r r ió todos los caminos pp.rar 
abanderarlos el día que Dios 
l a señaló el mejor. Que ella era 
de Dios a l servicio ds su an 
liante caballería.' 
Porlantytraliáii 
Wá^iiiiig'ton, 1^;—Kl s - .^ui í lor 
caudidak) a la IVosidencia, prn-
miiK- ió hoy un discurso dííigidó ÍI 
la Juventud llepublieana. Dijo 
que los Estados Unidos deben 
mantenIMSI' ai mar^en del eonflie 
t ^é t i t ^peq . Kt't'iriéadoso ;>. éste 
afirmó (jue IOÍS demúcrotas nó po-
dían ofrecer oouii.iuza. 
También habló él -x preside-ule 
del Comité de umuioionamiento.. 
proniuieiando un vu.loi'.tí ; i no día 
cargo contra el proyecto de levan 
tar 'o l embargó de arma? Ipsra las 
naeioues beligoraut':^. 
{Señaló a la Dauca Mprfígfl co-
mo causa principal c». lu inter-
yonción de Estados .Vnklo:: en el 
coníHpto envopao de 3914 y aña-
dió qiie si se Leniara .iurameuto 
a 50 grandes iivluínrial'.s, r i i i g n -
no do ellos estaiíí. dispuesilo a r e -
petir la^ expenmeiab dti la gtíé-
rra d* 1914-1^. -
.^ermiúó diciendo ímte Ko'^e-
yelt y su Gobierno estaban iia-
^iendo todo lo i>oaible para ayu-
dar a ÍVancia e Inglaterra.— 
(EFE) . 
S y E O l i l OiRDfiWA L A E V A -
(HiAO!ON 
Estocolmo, 14.—En vista ie 
los posibles aoontcgimientos que 
pudieran resultar de Ta ' grava-
aidn do oonflloto surgido ent.-e 
Finlandia y la URSS, el Gobíurno 
sueoo ha dado ó r d e n e s para que 
g empieoe U e-zacuación de las 
grandes oiv-; ^, a fin de peo 
•iajer' a « u \ j ^ c l ó n civil do 
P R O » 
.̂ «.•V.t.**-V*-Vfc<».<».*.'VV* V*VÍ VI 
s c i o n a 
S i n d i c a l i s t a 
D O S P L A : 
i 
fe-; 
i a M i i t e ! 
Por la Alcaidía fueron Impucs-
fcas ayer ias siguientes inultas. 
De cinco pesetas, a Bonifacia 
'Ahjawí, vecina de Villares »le Or-
Ibigu), por ir «con su hijo líafael Pé. 
rez. montada en un corvo de su 
¡propiedad, en dirección contraría, 
j>nr la Piaaa de Santo Domingo. 
A. Félix Alonso, dueño de la 
Carbojieria e) Volcán, sita en la 
Independencta, por la misma ra-
A Fernando Hidalga, vecino de 
IValdebimbre, por dejar un carro 
BHndonado en la calle de la Le-
gión Cóndor. 
? - H Ü . ? J . § i £ . 5 _ X . I A 1 * ^ E R E s 
s e C s g s s f m c c S e n e s y 
N u e v a 
p a p t a d o 1 5 
é f o n o 
n a » 
i 
ílwU 
De 9 de la mañana a 8 de la no-
he: 
SAJLGAIK), F U m de Santo 
¡O. 
SB. B/mME, F¡teteir¡ía& 
Tumo de ínodie: 
B i i ALONSO BUBON, Ordo-
fto I I 
'Nacimientos 
José Manuel Aivarea, hijo die 
Manuei y Edeimira, que viven en 
Lucas de Tuy número 2, 
Matrimonios 
Santiago Fernández Amaiz. con 
/Lnundaeión Fidalgo Merino, em-
boe soiteroe, en San Marcelo. 
(Defunciones 
Elvira Rodríguez Bello, de un 
año; María Guadalupe Fernández 
FfTBáiidez, de 24 años. 
PDi. VEQAMIAK 
é 
E l próximo domingo día quin-
ce, t endrá lugar, en este pueblo 
de Yegamián, la inauguración de 
un monumento a ios caídos pok" 
Di:-s y por España en la Cruzada 
Nacional y el cual lia sido eons-
tnr ído por auseripción entre los 
.vecinos del pueblo, dirigido todo 
por nuestro digno alcalde y por 
el camarada Luis del Río, caba-
llero mutilado por la Patria. •-< 
Ü R O D O N A L 
c u r a @l t e u m a 
porque disuelve el ácido Ortoo 
J 
Con este motivo nos es gtatp 
•invitar en nombre del pueblo a 
cuantas personas deseen asistir a 
Ja ceremonia de la inauguración, 
que t endrá lugar con la máxima 
solemnidad. 
Djn veoino 
f Hoy se cumple el primer aniver 
I earío del que fué nuestro querido 
| amigo : vonveoino, do grato re-
j cuerdo. -í»,. Valentín Gutiérrez 
í Alonso. 
i A l testimoniar a su viuda doña 
i Aaitoaia Prieto* Tagarro, al igual 
que a los hermanos del finado, 
nuestro máe sentido pósame, rogax 
mos a nuestros lectores una ora-
f ción por el eterno descanso de su 
[ alma. 
A los veintitrés años de edad 
e/jtr«igó su alma al Señor en esta 
í capital, la piadosa señorita Gua-
I daíupe Fernández y Fernández 
(q. s. g. h,) 
jSu entien-o ae veriftó ayer on 
San Juan de Regla, con numeroso 
l acompañamiento, prueba de las 
| simpatías cou que contaba la f i -
nada. 
A su padre don Aníbal, y de-
! m á s apreciable familia testimonia 
I moe nuestro sentido pésa ae. 
X X X 
En la vecina ciudad de Astorga, 
falleció el pasado viernes por la 
; tarde la virtuosa señora doña Eli-
ra Durán. 
Ayer tarde tuvo lugar el entie-
I r ró que constituyó una vedadera 
I manifee-tación de duelo, dadas las 
| grandes simpatías con que conta-
ba la finada. 
I A su familia, y en especial a su 
I hijo, nuestro buen amigo don 
| Juan López Durán. acompañamos 
I en su justo dolor. 
Reparaciones c instalaciones 
garantizadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° 
ÜlAilEilO 
Orden del día de la sesión quc< 
s«e celebrará mañasa a las siete 
y media de ia tarde. 
Estado de fondos. 
Fagos. 
Etetadísiüca de ios trabajos d© 
Laboratorio. 
. lostaucia de don Enrique Fer-
nández Ordóñez. 
Idem de valeos veeinoá de ia Pía 
«a y Rinconada del Conde. 
Idem de don Francisco Roa de 
ia Vega. • 
m i f i á r i ó 
Hoy día quince, a ias dioz de la 
mañana, tendrá lugar la ina/u;gu-
racióa del curso en el Seminario 
Conciliar de San Fróyián, en esta 
capital. 
Agradecemos la invitación al ac 
to que nos ha hecho el prefecto 
de estudios de dicho centro don 
Olegario Díaz Caneja, 








Jí-nge' Ijspa- i 
ñola f radi-
dionalisia y 
de las J. O. 
N . - S, de 
León , «faca 
dos placas • 
á& mee uñó- i 
grafas, a la 
que podían :• r.cursaor todas las 
afilitedas a nuestra. organización-
Serán considCradiOSi como trié- . 
ritos: 
i.0 La suficiencia en el traba- } 
jo de mecanografíai. 
2.° Ser familiar de- Caídos por 
la Patria en zoipa rójii o en a<- \ 
to, de servicio. 
3.0 Tener aigún t ú a l o pi inci-
paJmento de Co.ore-rcio. 
4.0 Ser militante .de F. E ^ j ^ . 
y de ]» JON-S | 
Las soiidtani.es serán tonjCti'-
das a una. prueba sobre la má- ! 
mano. quina y escntir-d Es requisito ¡ndisipensaKÍ 
tener hecho d Servicio sí-6- ^ 
la M r " 
el 
,«jar. Las concursantec" e . 
i otaran por escri: ) on .1 'f5' so)í 
i d ía . , su inc asión en c f " ^ 
t men, dirigiendo Û<Í i * . ' - .€*^ 
duplicado 
Per Dios, Eáraña y Su 
lucion Nacional, i d í b á l ^ 
I - í c n , 14 'de 1 
Año ó,- la Vi 
Revo., 
tu?re de 1930'. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ 
i e s u r o d 
Accidentes del Trabajo: 
Responsabilidad Cíví 
c 
OGS se eaiableoe 1 
pafa ©6 ingiriB's© en 
4 
C A M I N O S 
(divididos 
Frepar&cíón exclusiva para 
I N G E N I E R O S D t 
Límite de admis ión 40 alumnos 
grupos). 
E¡ 16 Octubre y 2 Novimefcre cominzan las ©Sase® de 
oada grupo. 
Profesorado o o n s t i t u í d o por I N G E N Í E L O S ^ ^ i l -
y DOCTOftES EN CIENCIAS EXACTAS. 
« MGENÍEROS A E R O N A U T I -
9nienssvQ> de p r e p a r a c i ó n 
E S T E L A S U F E R 8 0 R D E A E R O -
I n í o r m e s . e n l a A c a d e m i a 
d e l a P l a z a S a n M a r c e l o , . 9 
s e g u n d o ' = L E O N 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
do ManMez G a . í a ^ V ^ 
yarez Anas, El dio de P ! -
Miartínez, Senón Morv , pV •i0' 
-Aibcrto García . i r dóñe l ' 
nio Ramiro de ' . W e r v 5.! 
dilla y Antonio ^ 0 y 2 « a S 
m presenten dcni:o de la ™ 
brevedad posible en P*t ^ X: 
taríaj Local (CASA 
N A ) pñra. un asunto d e ' k 0 ? 
gai-ización. ' - ^ 
Por Dios, España y su RcvoI 
a ó n Nacionalsindicalísta 
León, 14 de octubre de M ¿ 
— A n o de la Victoria. y 
EL SECRETARIO LOCALl 
S I N D I C A T O ' ESPAÑOU DNÍ 
V E R S I T A R I O 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a todas las afiliadas 
a «ste Sindicato, asistan hoy dô  
mingo día! 15 a la misa que coñ 
motivo de la fiesta de Santa Te-
res?, (se celebrará en la iglesia de 
San Marcelo a la 9 de 1 a maña'-
nâ . S 
Per Dk><, Esnaña v su Revola., 
cíon Nácionaísindicalista. 
Leór , 14 de octubre ,de 1939'. 
— A ñ o do la Victoria'. 
• L A D E L E G A D A PROVIN-
C I A L . 
\ . X X X 
Acto-s que se celebrarán en ho-
nor de anta Teresa, Patrona de 
la- Sección Femenina'. 
A ¡ÜÍ. o dĉ  la: mañína Misa de 
Comunicn en la iglesia de San 
Marcelo, A las once conferencia 
Sobet Santa Teres?.- en la Casa 
de España; y lectura de las ca. 
maradas caídas en acto de serví 
CÍO y ce n decora da:-. 
Por ia r.-rde ;; V<s ( -..era el pa 
so dpi ais flechas a la Sección Ffl 
menina en el patío de la Dirni, 
tacíón. con asistencia de las :iu-
toridade-s. 
L A D E L E G A D A PRCVIN-
C1AL. ' ' \ • 
E x á m e n e s , eTlS de no-vierohre. 
Preparación por funcionarios 
'del Cuerno de Investigación y Vi-
SB V E N D E N tres 1 
lar, en la calle R, nprn 
al frer 
t 
E l articulo 6/ del Decreto de 
16 de mayo áe 1939 determina 
1 que ias Empresas y Patronos es- \ 
\ tan ofcligados a solicitar de. las ? 
Oficinas de Colocación el perso- í 
nal que necesiten. I 
Los patronos que Vlguran en e 
esta Sección, antes de insertar el | 
anuncio, acudieron a dicha Ofici- | 
na, donde no existen inscriptos | 
disponibles del oficio me intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938 el que asimismo determina j S E ? S N i ) E una vaca iegí 
que el incumplimiento de taiea tfhó de tres a cuatro J 
obligaciones se corrige con muí- f 
tac de 50 a 50U pesetas." j 
F R i H E R ANUVERAAIMO 
lioe&d c Dto« Oarldad por 06 alma 46 
R L SEÑOR 
don felix m m m robies 
que f a l l e e l ó «n León , el di« 17 de Octubre 4« 
A L O S 88 AAOS D E E D A D 
D e s p u é s de i J ^ b i i los Santo» Saorarrtentof y ^ BemH-
ofón Apos tó l i ca 
D. C . P. 
i Sus h'Jos, don Pedro, doña Franc i sca , doña Peire y 
don Hilario Martínez Candanedo; hijos po l í t i cos , do-
ña Carmen Marcos Sánchez , don Santos S á n c h e z 
Martínez y doña L u i s a Millán Mart ínez; nletPs, so. 
bpines, primos, testamentarios y d e m á s familia, 
Ruegan a usted una o r a c i ó n por el 
a lma del finado, por cuyo acto de car i -
dad cristiana fe v ivirán eternamente 
agradecidos. L a M'sa de Oabo de Ano 
que se ce lebrará el día I T a las 10 y 
media de la m a ñ a n a en la Igiesla d« 
^ ftenta y e5 Novenario qu« dará co-
mienzo, el día 18 a las 8 .y cuarto, re 
rán aplicadas po/» ó| etepno descanso 




tí de la 
S E V E N D E N dos casas juntas, \ 
« n el sitio más céntrico de 
tjeón, rentan 1-8.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
' nistraeión. E-1.543 
CERDOS de cría, razas selectas, 
ee venden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E . 1581 
E N V A S E S PARA VENDlMLÜá. 
Se venden cubas de roble, de 
200, 300 y 500 cántaros, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de vi-
nos. Alisal, 43. Palencia. 
MAQUINA HORMIGONERA, 
marca R E X , con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 H L . , 
se vende. Razón: D. Luis Me-
rayo,. L a Ribera de Folgoso. 
. E-1.647 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar^ rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Plomar, Alfon-
so I, núm. 13. Zaragoza. E-3653 
(COMPRO máquina de escribir 
a particular. Razón: Teléfono 
1523. E-1.658 
AUTOMOVIL. Vendo CITROEN, 
de 5 H.P. en buen estado y re-
oientemente calzado. Darán ra-
zón, en el Taller de Recauebu-
tado de F . Dávila, Arco de las 
Animas, 23. E-1.663 
[VENDO dos furgonetas comercia-
les marea "Ford". Razón: An-
tonio Oarrefío. Sania María del 
Póra^nr E-1.666 
CA&A se VciHiv. ei q 
calle de Herreros. Para t ra tar : 
José García, calle del Fuero, 
núm. 5, éntresñelo derecha. 
SE VENDE en Denavente mag-
nífica huerta, terreno inmejo-
rable. 600 árboles, fruta exqtti- I 
sita, agua abundanUSÍPÍ; , va-
rios edificios dentro fine. t i -
ca de gran producción. Más de-




ra parir es raes de noviembre, 
por primera vez. Razón: Teodo-
ro Alvarez. Cistierna. B-l.<)78 
ACADEMIA muy acreditada, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la capital. Informes, en la mis-
ma. San Marcelo, 10. E-1682 
S E CEDEN en alquiler imu o 
dos habitaciones, o se admiten 
estudiantes, en casa nueva. In-
formes, en esta Administración 
E-1.683 
S E OFRECE casero, bien infor-
mado en sus obligaciones, co-
nocimiento en Avicultura y Pe-
cuaria. Para informes: Serna. 
37, 1.° E.1.685 
S E V E N D E N cubas de buena ma 
dera y mejor construcción, ca-
bida 70 a 200 cántaros, a pre-
cios reducidos. Razón: Vicente 
García. L a Bañeza. E-1.664 
HUESPEDES se desean, hermo- \ 
aas habitaciones, cuarto de ba- ! 
ño. Razón: Colón, 11, entresue- I 
lo. (Detrás del Negreseo) I 
E..1.686 I 
SE VENDE coehe Fiat 509 con I 
capota, dos puertas. Buen esta-
do. Matrícula corriente. Razón: 
A. írtartíi ez, Medicó, Castrocal 
bón. E-1.687 
v .TESTACIONES adapta-
::; ¡;éi- los mismos al prograra§> 
Preeio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
e Ürdouo U a la Ave 
«tída de Primo de Rivera, extra 
v i árense. Quien las haya encon-
trado puede entregarlas: Calvo 
Sotelo. núm, 3. 3.o. E . 1692 
¡ATENCION MADEÍUSTAS! E n 
Boñar se venden 300 plantones 
chopos, en sitio inmejorablb pa-
ra el corte. Tratar con Pablo 
Alvarez. E . 1691 
CESTO de mano, conteniendo ro-
pa usada, extravióse desde Be-
nazolve al Crucero de León. 
Ruégase devolución: Adola Cas-
tillo. La Robla. 1. 1690 
GRANDES ferias de ganado de 
todas clases, que se celebrarán 
on L a Robla, lote días 20 y 21 
do octubre. E-1.688 
R E L O J pulsera señora marea 
"Omega", extravióse. L a perso-
na que lo haya encontrado, lo 
puede e ntregar Gran Hotel, 
donde se gratificará. E-1.689 
AMA de cría se ofrece, para casa 
de los padres. Razón: Cardiles, 
7, 3.°. E-1.693 
S E V E N D E coche de niño. R a -
zón : Padre Isla, 12, 3.°. E-1.684 
Plaza de San Marcelo, IO.-ÍKON 
% m m [ l i ñ e r i t a 
teiniaacnie, S I E T E ptas. V**\ 
pagamla de la Peluquería Castro 
Solamente durante el mes de oc-
tubre. Ruíííos u Ondas j 
Aparaí-o Croquiñol vmAiW>M 
ESA ' 'EL ASSO^.Gencíral M»»*'* 
C O M P R A , fl 
V E N T A S 
Líferos, BIBLIOTECAS, Setfos^ 
COLECCIONES m 
Cositi de Ubr@i 
PLAZA MAYOR ^ 
or. w ; : - ' - : 
LOSADA 
P A R T O » 
y enfermedades de 13 "^IJ' 6 
Consulta de 12 a 2 y <K> * 
Ramiro Ba'buena, 11, 2-
¡ • i ii • 11 m m i m w m 
M F* * Qiiímt<|i 
tíri T d & i i ü y psrob*em^# C i a f e s p a f i i c u l a r e s y c e l ^ 
A E ^ o u e l f s d e l a g e m e r o ^ , 11 c a d e r i l l a s M I ! 
£ ¿ á u t i c ^ , M a z m a , Q - ¿ * m m U m v e r ^ i ^ ^ r i ^ s 
9 , A c a d e m i a S a n P e d r o d e A i c á n t a r a . — S a n 
g u n d o . — L E O N . — • ( E d i f i c i o d^i M t 
M^fceíO, 
le P ) 
************ « « - - - - i l t •VWM.f,. yy^,, <"*» W ^ ?í 
E S P A Ñ A 
LA F A L A N G E 
Como hija del pHmér olamop revoluoionarío de Jas J ú y e n . 
ludes jonsistas , nació la Falange que dió expres ión de altura 
espiritual, de doctrina profunda y de profec ías Joseantonla-
nas, a la marcha altiva y revolucionaria d« 'as juventudes que 
mintieron el calor doloroso de las primeras sombras de la ban-
dera rojinegra del nacionalsindicalismo. 
L a Falange, vino a la vida h i spánica , con una va lorac ión 
espiritual de fondo y estilo nuevo, y encuadró en sus oentuHas 
de la míst ica , de lo militar y de lo /"el i gloso, las primeras es-
cuadras, del Silencio, que habían de iluminar los senderos del 
peligro y del saorlfloio r las juventudes que s e g u í a n su ejem-
plo desde la t ierra. 
E l estilo, nuevo, heroico y oombatiyo, que f u é la flei ex-
presión dp\ ritualismo falangista se Impuso como normW fiel 
íte |a virilidad y de la espiritualidad. 
L a profecfa, vino a sentar cátedra en la fe de |as juventu-
des y el credo Joseantonlano, gravó en todos los corazones 
cerno el grafito eterno de la fe, de ta esperanza y de 1̂  Jus-
ticia. 
Vivir en peligro, vertioalmente como los á n g e l e s , sonar Im-
perios espirituales, tenep concepc ión exacta de la vida y. de 
la muerte, vivir en vida de mil icia con el afecto y el orgullo 
del sacrificio oomo niérlto indispensable y elevado de merecer 
el puesto que todos tenemos al l í , fueron las normas prlsti 
has del ideario que inundó todas las mentes febriles, nobles, 
y que tenían en sus anhelos herólpos , voluntad de Imperio, 
E l ritualismo, de l a e x p r e s i ó n falangista, se Impuso, en 
todos los ó r d e n e s de la vida. E n el obrar, c o n q u i s t ó la pri^naJ 
oía, 8n el pensar, por mente de sus a p ó s t o l e s , c o n q u i s t ó la 
nueva e s t i m a c i ó n de l¿ profecía , en e r vIvUv por nonma i deí 
Sus d i sc ípulos , W impuso la austeridad, el silencio, el sacri-
ficio, la espiritualidad, y en la oonoepeón Jerárquica de la vi . 
Ba, la escala graduada que ¿etérea a Dios, f u é el JaFo-
hamlento de la: dl^elplina, cómo norma de saber llegan a la al 
^ura, donde la responsabilidad del mando, no se pUerte elu 
é h en el difícil momento del triunfo. 
E l ejemplo, f u é í a c onfe s ión a voces de nuestros apóstp;.,j«, 
y supieron infundir ese grado de e s t i m a c i ó n que aoeroa . Ha 
adoración, porque siempre han sabido vivir, con la m á s fiel 
expres ión de l a norríKa, exacta, precisa, y sencilla, de un ver-
dadero prototipo del Ideario falangista. 
No es para todos, el saber ser falangista". E s m á s fáci l 
ser un buen pol í t ico que un regular falangista". 
Nosotros que adoramos lo dfffoj!,: sntimos el deseo pro-
fundo de saber superar y conquistar el atributo de saber ser 
un falangista. E s e es el mayor ó r s u ü o de las Juventudes 
porque hoy todos sabemos, que solamente la Falange ha sa^ 
bido ser ejemplo de sacrificio sin otras recompensas que la 
muerte y la cárcel , que la vida de la Falange, ha de ser, pa 
ra ser verdadera mitad monjes, mitad s o l d á d o s , para tener 
algo de las dos cosas, m á s elevadas del vivir y del sentir, 
porque la Falange, es la portadora de valores eternos capaz 
de hacer sentir él honor de la, responsabilidad, y solo con 
ellos se puede hacer realidad aquella profecía, de que "la re-
v o l u c i ó n es tarea de una m i n o r í a Inasequible al desaliento" 
y los que sintieron y siente en su findo la Falange, oomo de-
bede ser la Falang^, se pueden sentir orgullosos de ser en-
cuadrados en esta minor ía , que aun tiene vida que sabe sen-
tir !a mayor fe, y que sérá eternamente, la guardia perenne 
de la grandeza y libertad de España , bajo las banderas re-
vclucionarlas del Nacionalsindicalismo, de la victoria, del 
sacrificio, de la fe, de la vida y de la muerte, oomO ejemplos 
que recuerdan a la Juventud, un mero acto Ineludible del 
«servicio. 
A. C. L . 
H a d o una 
Europa 
p o r J o 
(Exclusivo para PROA); 
DifieUmenté. se hallará en l? 
Historia otro periodo de tiempo, 
en que los acontecimientos se pre 
cipiten con tan incomprensible ra-
pidez. La velocidad alcanzada en 
las comunicaciones terrestres, ma 
rítimas y aéreas es muy inferior 
al curso histórico de nuestrp con-
tinente en los últimos lustros. En 
pocos años hemos condensado la 
Vida de muchos siglos. Cambiar 
lós regímenes, los métodos de go-
bierno, las instituciones secjiláres, 
las frentes diplomáticos, las f.-on 
teras, las hegemonías y las pre-
potencias. Los vencidos pasan a 
vencedores, loe pobres a ricos, los 
ajnigos a enemigos en transforma 
clones tan . inesperadas cgiÉB brus-
cas. 
Ya no OF baSlSünte afiema" que 
la vida es un movimiento sin in-
terrupción, un perpétuo fluir. No. 
La vida actual es un tremendo des 
boronadb, un viohto, un' fülminar-
te zig-zag. ! 
Todavía no puede j . : • c se el 
nueva HITiER sdió para el ffinta 
Ocddentol. - Establecerá i u 
Cuartel General 
la línea Sigfrida N i m k C a s t r o • No es esto creer que "todo ti^m 
I po pasado fué mejor3. Es com-
¡ prender que en las idoas: prácti-
I cas y métodos comprobados secu-
larmente como buenos, se encuen, 
tra el gennen de todos los progre-
sos de que hoy nos enorgullece-
mos. Tampoco se aceptan como 
una cosa puramente espática sino 
como base de fu+vros avances, si-
guiendo rumbos seguro* v cauces 
firmes, que nos ponga :\ salvo de 
posibles escollos. Sobre todo, vuel 
ven los gobernantes a refugiarse 
en los principios de autoridad y 
jerarquía cada voz más rígidos 
dentro de una razonable conviven-
cia. Se restringe i mncho las líber 
tades individuales en aras del bien 
estar y de la gr^ndea nacionales, 
se destierro n de todas partes con 
gran rigor las doctrinas y propa-
gandas apatritias y cuantas menos 
cíibar o entorpe7OTr Ja acción au-
toritaria de las autoridades. La 
Nación sustituye al individuo 
siempre que esto es posible. E l pre 
dicamento que obtendrán, en la 
era que estamos finalizando, los 
cerco 
1=» o j y t J k . x > 
C u r a QU«mfid«rads ezoemas, 
ras; grietas, erisipelas 
de los n iños y sarna. 
PUBLICIDAD R. E. I 
c ra 1=1. ra C> 
granulaciones, herpes, ú lce - j 
s a b a ñ o n e s ulcerados, granulaciones 
final de estos•impresionai.1i.es cam [ derechos individuales han pasado 
bios, pues nos1'hallamos en perio-
do de plena transformación; pe-
ro lo -indudable es que la faz po-
lítica, social y económica de núes 
tro Continente1 no puede seguir co 
mo antes. 
Aunque T• woJ!>: Le.. pré-
tender señ-iíar con precisión el fí-
nal de la profunda revolución por 
que atravesamos, cabe sin embar-
go hacer algunas Indicaciones so-
bre lo que parece ya su]r«eradü y-
gobre el ruínbo dominante de la 
Era humana p ique nos encamina-
mos. 
No •  (parece, ¡ttudoso %ue CJ. UV -̂X Í a l . ^ T i — • , — 5 
abierto en el siglo X V i n por l a . ^ distintivos sustanciaos de 
•D^^I„^A„ fr.n„„n<,0 ^ v.o ^ r . ^ , , nueva Era. que ya hemoí? aícar Revolución francesa se ha cerrado 
definitivamente. Las doctrina? l i -
berales y deraooráticai, «egúh laa; 
entendía la mencionada, revolu-
ción, aparecen hoy agotadas y ca-
rentes de vitalidad; han perdido 
todos sus atractivos al compro-
barse su infecundidad práatica en 
muchos casos. El desencanto y la 
desilusión infantiles, que habían 
despertado, sino solo en las ni a-: 
sas inconscientes, sinó también en 
preclaras intéligencas, que no su-
pieron resistir él espejismo de 
aquel doctrinarismo halagador ex1-
puesto con todas las galanuras del 
arte por eminentes literatos. ¿Quíe 
re esto decir que nos dirijamos a 
desconocidos sistemas de G"bier-
no, a nuevos e inauditos método^, 
de vida ? De, ningún, modo. Cansa-i 
das las naciones de dar slaltos 
en el vacío, se concentran dentro 
do sí para buscar en sí rn'.sma<<-
en sus características efjenciales 
los elementos de vida, de trabajo 
y de sus tradiciones con el fin de 
aprovechar y mejorar cuanto en 
ellos hallen ulilizable. 
>• ahora a glorificar y reforzar los 
Vaxioma.s nacionales.;, . 
Esto cambio de idéalo expUca 
las transformacioens, que se ob-
servan en otros terrenos, espe-
cialmente aclara el anvüa de au 
i ..mentar el poderío de la Nación, 
i Cabe dentro; de lo posible una pró 
I xima suaviz&ción dé procedipiien-
; tos, la conciliación con los prin-
' cipios de un rano espiritualismo: 
i pero indudablemente no se puede 
¡ retroceder a^as aberraciones l i -
/taertarias y anárquicas.- que hemos 
padecido. La Nación, ta Autoridad 
j - y la energía en los métodos serán 
la 
n l nzft-
do a vivir. 
ARCO SPES 
H I T L E R S A L E PARA E L 
F R E N T E OOCIDÉNTAL 
Amsterdam, 13.—El correspon 
sai en Berl ín de un importante 
diario de esta capital, asegura 
que se nota muchísima actividad 
en la caficillería-alemana y qué el 
Führer , saldrá de uu momento a 
otro para el frente oeeidertaly 
E l corresponsal aludido, aFirrna 
que todo ello es señal de una 
gran agravación... en la situación 
europea. ' , 
H I T L E R E N L A G U E R R A 
Berlín, 13.—El Cancille|r del 
Reieh, Adolfo Hitler, establecerá 
su Cuartel Gfenerál en las iiimedia 
oiones de la Línea Sigfrid, ¡lo que 
demuestra qué la cuestión sigue 
en su punto culminante de aten-
ción. •' : : , ;. >• . . 
R O O S E V E L T NO HA R E C I 
BliDO PROPUESI'ÁS D E 
PAZ A L E M A N A S 
Wáshingtoh, 13.—El Presiden-
te de los EE. TJU. Roosevelt, reci-
bió a los periodistas a: los que de-
claró que no había recibido {pro-
puesta alguna por parte del Gc-
bierno de Alemania, para; hacer 
Míya. gestión en Europa encamina-i 
da a la paz. ; • . .: . 
También les manifestó ltq.ue los 
Estados Unidos mantendrán la 
misma.,acritud .que hasta ahora., 
..respecto al couflipt.o europeo. 
A V I A D O R E S A L E M A N E S 
SALVADOS 
• Copenhague, 13.TT-í-En ?í día de 
hoy han desembarcado cuatro 
aviadores alemanes, qué . fueron 
recogidos en alta mar por.nn bar 
6o danés. 
A C A D E M I A « L E O N » 
S U E R O D E QUIAONES NUM. 3 
C u l t u r a g e n e r a l p a r a a d u l t o s 
E s t a Academia abre un curso dé clases n'octurnás que co-
m e n z a r á n el 16 dé! corriente, a base de una préparación s ó -
lida q u é pueda servir para futuras oposidenes y concuiisos. 
Horas tfe matr í cu la : 12 a 4 de la tarde. 
Los aviadores han manifestado 
que se vieron obligados a ameri-
zar por avoría. 
S A L E N D E GIBRALTÁR 
NUMEROSOS BARCOS 
Gibraltar, 13.—Esta mañana 
lian salido numerosas barcos con 
gran cantidad de cargamento y 
cr.n dirección al Atlántico. Iban 
escoltados por seis buques de gue 
r í a franceses e ingleses. 
Durante i la estancia de estos 
barcos mercantes en Gibraltar, se 
instalaron dos cañoines en cada 
uno de ellos. 
; A L E M A N E S D E T E N I D O S 
EN; L A INDIA 
Londres, 18.—De los 1.000 ale-
manes ^ué- ; residían en la India, 
han sido detenidos por las auto-
ridades más de 800, 'llevándoles 
recluidos1 a campos de concentra-
ción. Solamente logró escaparse 
uno de ellos. . • .. 
COMENTARIOS A L DIS-
CURSO D E C H A M B E E . 
L A I N 
; A'mstérddm, 13.—Todós los día 
ríos de la noche reproducen ínte-
gramente el disctirsó pronuncia-
do ante los Comunes por Mr . Ne-
ville ehawbérlaín' . ; ; : 
Las frases principales son des-
tacadas, en grandes. titulares. El 
"Allgemen Handelsblaql" publica 
el discurso bajo el t i tular en que 
se cita la frase "No queremos una 
paz efímera". 
; . • i , . x .x ,x : 
Eonia, '$8.—Comunican de Ro-
ma que según lo-anunciado'por la 
Prensa britániCf), . el discurso" de 
Mr. Chamberl^ln pron.upcia.do en 
Lo Comuíu-s, hft-sido, preiparado 
fls í.cuérdo con lois Gobiernos de 
l&í Dominios y del Gobierno de 
Par ís . - >''•• • 
París',' 13.—Todos íps perió l i -
eos cqmentfui ;,c$j;a tardp el diseur 
sq probiuncia-do f^yer por 0ham.i 
berlain en la Cámara de los Comü 
nes. Coinciden todos en afirmar 
que ha terminado toda esperan-
za de^paz y qué Inglaterra y Fran 
cia están cada día más compene-
tradas.—(EFE). 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
- C a s a S o t a - T e l . 1 
Gestiona toda clase de asuntos relacionados i oon 
Agencia en España y en el Extranjero 
la 
Para ceptiticados de F E M A L E S , SOLICíTUDES y d e m á s 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y e c o n o m í a ) . 
Licencias de GAZA Y P E S C A 
E S 
Y C 
S O L I C I T U D E S D E T O P A S OLA S £ 8 
" r T W u e J o 
ISAS, S . e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a ! 
T u b e r í a s d e t o d a s c í a l e s 
H u ! e s . - P d r s i a n a s . L i n o 
l e u m . - C e c i n a s e c o n é m i 
c a s . - A r t í c u l o s R o c a l l a 
E « t u f a i . 
I JESUS ü i F f R U A N W Z I U n 
A L M A C E N 
M A R I ^ I E Z 
Y e s o s . - C e m e R í O S . 
¿ z u l e j o s . C a ñ a z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
H e n a m i e n t a s . - S a i a n z a s 
B o m b a s . - T u b o s rfe g o m a 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a í e n c i a ) 
¡ O r c í o ñ c I I ,18 : : L E O N :•: T e l é f o n o 1165 
A c a d e m i a G O S i u i i S c o I y d í S 
' M A T E M A T I C A S EW G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un ourso de prepa-
raoidn de M a t e m á t i c a s para 1« revál ida del Baohlllarato. 
•^''as de matricula: De 7 * S de la tarde. j — : Serranos, núm. 1S, 
A g e n t e d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a 
l a p r o f e s i ó n d e tófeC^XTmO» 
t r a s l a d ó s u s o í i c i n a s a l a A v e n i d a 
d e l o s C o n d e s d e S a g a s t a n ú m . 11. 
A c c i d e n t e s 
I n c e n d i o s : ; 




H I S P A N O T T I 
Ramo Y' 3 Teléfono 1523 
h ÉO K 
L a m á q u i n a de escribir. NACIONAL, 
M A N T I E N E L O S P R E C I O S D E L AÑO 1836 
Unioo represfentai^te oficial para esta plaza 
G A S P A R T R U M P Y 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N . 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
ACADEMIA D E M E C A N O G R A F I A 
;•• Ciudad : j t c ^ y ,1:3.r- E1,. Ayúiita 
mietito de esta capital, ha apro-
bado en el día do hoy y llevará 
a cabo inm^diatnmGntc su ejecu 
ción, un proyecto para- la cons. 
trucción de des grupos do vivicn 
das."económica^1 que importa la 
suma de idos miJÍOries cuatrociea 
^tas cincuenta mi l pesetas. Se tra 
ta de la construcción de dos ba-
rriadas con doscientas viviendas 
cada .:una,i jpa,r!a obreros y funció 
narios, ccuva-,. reumas , oscilarán en 
• tre treinta y cincOi y. ciento veiii.-
ticincO''pesi-'tas mensuales. L^s 
casas estarán : construidas .on 
•arreglo a las más modernas c h i -
P l a g i a s y F l o r e s N a t u r a l e s 
Bonita co lecc ión de Plantas de sa lón y adorno y Flores 
finas a precios muy e c o n ó m i c o s 
Semillas de H c r í a l i z a s y Forrajeras , garantizadas 
L a s mejores y m á s variadas frutas recibidas dia-
riamente 
P L A T A N O S MANZANOS, los de mejo^ saber y g^an 
sM mentó . 
« L A C U B A N A » 
Leflión Cóndor, 10 y Plaza de Abastos, caseta num. 10. 
T e l é f o n o 1837. 
giemcas normas 
quitectura-
En el proyecto figuíi también 
con destino a estas barriados, la 
construcción de una iglesia v un 
grupo escolar. 
'; Con este motivo el Ayunui 
miento de esta capital, ha recibi-
do numerosísimas felicitaciones 
pues el provecto permtirá a los 
ocupantes de las viviendas ser 
propietarios de las úsmas en un 
pl'azo breve y por ana'renta pe 
queña. 
Un tesoro de ori-
gen español se-
ciî sincî  i los 
comunistas Irán-
S U A V i C I N 
E L C U T I S L A M E J O R C R E M A PARA 
CKii*: Pecas, Granos, Espini l las , Quemudui í . s del sol, A-sp^-
rezas, Manchas, ele. 
Ideal para dtespués de afeitarse, 
t ísnta «n todas las Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
Agen, i Los continuos re 
gistros que la policía francesa 
efectúa en las sedes o centros de 
reunión del Parridd Comunista, 
da lugar de vez en cuando a a l -
guna sorpresa. En la bolsa de 
Trabajo de Agen, la policía lia 
descubierto una .'ran cantidud 
de oro con la efigie de Alfonso,. 
Tereso de J e s ú s T E R E S A D 
Camodadas: No es esta la p r i -
fn«ra vez que i;on el misino ob- í 
'Jeto noe rüunime¿. l^ambicn en 
« t í fltardectír di?] mes de oclubré 
de 1937—aún cuando imitaban 
tierras que ganar y truzoí de u l - j 
pías que partidas que unir—|rioS 
r t^ i imos c^pinrualmcnte muchas 
mujeres do España, todas nacio. 1 
tíaLsindicalistas bajo la advoca.. 
Ción de Teresa do «'('sus, i^i anda 
liega Santa del pardo.saya! par-
do como los caminos qué correera 
en siembra fecunda y di íki i . 
No pretendo hoy haceros una 
na-rración do $u vida—de, sobra 
pa.rá vosotras conocida por i su 
maravilloso fruto; como doctora 
ja Iglesia y de las Letra?;—• 
Hoy quiero glosar 'u espíritu d»'-
^Madre y Fundador». Y de mu-
(jer, que también .supo serlo ada-
mas de Sanra. Sin ñoñeces ni re- •; 
imi'gos, sino Uaíiameme ¡v sencí- ; 
l lámente como era su Cdpíriiu y i 
txigia ta España de sus tiempos 1 
fen íiquíllos campos de Castilla en j 
tjuo sus" tierras parecían extender ' 
se hastia hundirla en - los mares, 
tmbicionaudo Impfríos. ! 
Quit-TO estabbicer un paraleliniiio. 
en n o I» vida du la Santa del ; ¡ 
^Carmelo, difícil, austera y ahígreij 
íy do estas otras mu iered también; í 
austeras qus trocaron ; el sayal i 
pardo por orren o manos severo, ;J 
[azul como los azulea cíelns. pa-m .• 
-llevar en su sencillez, su gesto» 
¡Su estilo, y SUÍ normas por los | 
ieamnos resecos soy-de Castilla j 
ti rodo ios campos d? España y a ! 
'todos ló- pueblos d-e Hspañí. - | 
Nace Teresn de Jesús i-n los 
comienzos del sjgjo X V I . Siglo 
que marca el apogeo d ' la nación I 
hispánica Y ^n 0.3ta época, en .;, 
esto período historio, lo mismo j 
qu-e ahora en ios tiempos de nuc3 J 
i ros días, existe una solidaridad [i 
Inouebrantable líntrc la Religión j 
iy a Patria, porque no •en vano 
hombres y mujeres de estas dos í 
iépoca-s distinta: c iguales, que pu 1 
'¿fiéramos cmpa'mar pdr •él^puente 
de la revolución de que habló 
'José Antonio, nacieron después 
'de dos siglos de luchas en los; 
que Patra y Religión se confun- ? 
niéraftió' empalmar noH/W. puente! | 
Co. I.«a Cruz y ta Espada. • 
El sentimiento religioso y Lla-,¡ 
tiona! que a fines del siglo X V 
^nspiró los actos dM ::fsabel ci« ; 
Castilla, inspiran -: menos ríe 
una centuria más tarde—los de j 
Tere -a de Jesús, porque su re. ;j 
íorma y sus fundaciones, su es- • 
filo y su mística, -u espíritu rn • 
fin, ttcne un caráctér •'' Marcada- I 
da me r» te, cenci" i mente cíwMa!- I ' 
no. [-I 
Teresa. de Jesús que no L'S • un 
cajx> aislado, que tiene como ?bo-
lengo s-scedenral a las recatadaís 
dam?.5 que1 permanecieron -ence-: 
iradas e*n sus castillos de barba-
¿anas, arcos y puentes .levadizos,' 
micntr&s marchaba.' el -ftRposo" * 
Juchar contra lo? árabes—como 
'Jimen a—1 a es posa e jempla r de?! 
Cid Campeador, mi l veces cant* 
.j'da en nuéstras CP.liciones de ges-
ta—y aquellas otras que llega-
- do el momento oportuno supie-
j ron demostrar la energía muy 
perR-ma-l de 'a: mujer española, 
* sin de|ar, por ello de .se» muy 
'feme.mnz*, por . 'Pt hijas- de E^pa 
ña, o m o aqneífas reinas que líe-
narOn páginas de' historia y se 
llarnnron doña Berengiieie : y ' do^ 
i&a Petronila e Isabel de Castüla', 
Y otras en los mtmdoá • recién 
conquistados como Beatriz de Ja. 
tu0va,. Juann de Zarate, Isabel 
'te Barrcto y Catalina .de, Montft 
'jo y estas otras de nuestros cíias 
Cuyor. nombres cubiertos de glo-
ria podemos leer -en el baño ne 
gro de las Caídas d' Frange, y 
que entregaron con volüniad no' 
ŝus vidas de m.tijer—que COMÍ.I 
dijo PUat ,tan poco valen-~ó¡no 
esas otras vidas de sus maridos 
y sus hijos, sus hermanos y sus 
novios, w servicio exal tó de Es-
paña. 
Teresa d-d. Je^úi qué, nace, en 
el momento preciso y exacto pa 
ra nuestra Patria, en este, glorio 
so período histórico en que. Es-
paña es grande porque sabe tener 
.grandes mujeres, .es la representa 
ción •excelsa, de su., sexo, de .su .ra-
za y cíe su : época, ; , 
, Reformadora de io Orden Car 
melita cuundo . la. reforma pro-
atestante, engendtada^pof .e' odio, 
por la r e n d í a contra: ^ «utori 
dad suprepia del Pontífice inva-
de y se entiende;.pior.ÉVropa.j . ' j c i 
resa emprendv la suya . perseguí 
. ¡da. y. ea.!umr).iada ai ;pvincipio per 
incomprendida.; al cstyr su ..larea 
de predicación y apost olado - ins-
pirada eiji/et) amon a D/us. en el 
amor a todos y en d respeto a la 
suprema jerarquía de la Iglesia, | 
con la mayor humildad, con ^ 
mayor pobreza. Y en este siglo 
etn que él protestiantismo eytá en 
pugna con', c'. catolicismo, tiene 
España isígnificado preeminente 
en todo el movimiento literario 
europeo. Así las grandes figuras 
del Concilio de Ta-nto son Es-
pañolas y en nuestras universi-
dades están los grandes Teólo-
gos,- Eilósoíos." Jurista* 'defénso-
rés (de ,.la'iniás,'pura ortodoxia ¡ro 
mana. Este fervor '''rcligíosd1 y 
el anhelo de la reforma en la s('n 
cillez de su misticismo, Pero en-
tender que su misticismo no, es 
de ñoñez ni de .simpleza, que aun 
que monja es "leona de Casti-
l la" y defiende a, sus frailes que 
¡ lühan cqntra l ^ mósonería y•' e3 
.1». nlipácjrácjoh 'ele ..-a ,̂, grandes 
j violanci.a^ y e n ^ ñ a ; ' y dirigí a 
las mujeres' y sus' hjas.' Y entré 
ctatiáílcros .'.y., arrieros, y entre pro 
mas, y veras, va ,se-mbrando en el 
mapa sus "palomeras" , Teresa 
de Jesús en su tarea devuelve 
bien pot mal oponiendo a todas 
las vicisitudes, su gentileza y su 
gallardía y su discreta humildad. 
• Y de Avi 'a donde nace su p r i . 
\ mera: fundación recorre todos los 
j campos de Castiltn llevando a 
j las a.lma¿s la fe que en su pecho 
arde. Conoce las noches en vigi-
; lia y a la intemperie, e! polvo 
de los caminos largos. La pobre 
2?i y él sacrificio, austendad css-
1 tellana que lleva metida «n el 
alma. Fundaciones de Avila, Se-
gÓtria, Medina del CampoT Va-
lladolid, Pastr^nj y Toledo. Sa-
; lamanca v Avila, v Sevilla. Furi 
' daciones sencillas y severas de 
una' austeridad alegre én su po-
breza y en su : sacrificio Como 
, aqúeas Ilsoñadas por una juven 
i tüd que-siguió is'u. éjehíplo, cum-
' pjiendo la misión difícil, la más 
difícil pero la elegida por ser así 
h. más fecund't: Así nacieron 
también del corazón de España 
aquellas soñadas por una joven 
atalayas de la PaUinge. que se ex 
tienden por Castilla cuando Espa 
ña va haciéndose falangista, co-
mo en otra bo.ra; fuérase haciendo 
teresiana, Madrid, Vaüádol id . Sa 
lama'mca, Segovia. Santander, f t l 
ectera. Así con evocación de fun. 
dadores como antes lo feuron 
nuestras grandes mujeres, lleva, 
ron las primeras de nuestras fa-
langes pót todMV'la's' tierras de 
España cT ati^ia de. Muestra Re-
volución. • rocotdand^ siempre 
1 aquellos •d'>?r«si)í««t,as :.el. uno de 
• la Santa que rV- •. liiaber na-cído 
:Reine: ¡hubiera, .$idp: o t ja^cató lka 
feaM-, y el orrp,.'<ía;Ía ésclatc^i-
el- Princesa qu ' si fuera n.-ligío-
i i "qué ya fue pót sus grandes 
•'viríudes". -tfvk brra ' Santa Te-
re-a Oue ŝ  !d ¡p ' c^mar^das, de 
vosotras, como el de la Carme-
lita Descalzó risueña, con deseen | 
diente y afable qu* tuvo pata ! 
toda ofensa una palabra de per. | 
don. Moderadora de las grandes : 
violencias. S^nta fundadora que • 
escogimos entre todas porque \ 
como ella tenemos las muj-'res ! 
de nuestra Falange misión de fun ' 
dadoras. Y que nuestras; funda- • 
cionjes: sean otros tantos c s t i - í 
líos en cuyas torres de vigía exis j 
ta en pie el espíqitu de . España ¡ 
metafísica y eterna que núes- ; 
tras mujeres -nseñaran " desde la I 
cuna a sus hijos, junto ton la fe \ 
cristiauá; :la_ fi" nacional-sindica- i 
'lista. 
i ARRIBA E S P A Ñ A ! 
• HiATlviuAD BARRIOS 
Regidotfi do >P. y P- de Lo- | 
groño. v ' • I 
' No eaperél» qué oá hable hoy 
de lo que suele entenderse por la 
vida de Santa Teresa do Jenúa, 
aunque haya en ella muchas ma-
ravillas para bendeciiT y adorar a 
Dios; tampoco os hablaré de aquo 
líos rasgos tan bellos y sublimes 
que caracterizan desde la uiiieB 
las ¿uuceppiones del genio y la 
aureola de la santidad; únicanun 
te preíemlo presentaros en ras-
aos demasiado generales e indeí i -
njílos t u 5̂ ,1a Santa en su jplenu 
tud bñatíi'ica que constituiría de 
por sí vana 'pretensión y temera-
wo alrevi-niento, sino a la muj-ir 
española—jVréz y orgullo de núes 
¡tra Patria--' de cuya conducta 
]í)tiipia y ejemp.'ar pódemoe y de-
ibemos sacar .todjs provechoso1? 
frutos y i'ormas ifleale? pura i r 
@md@ b i e n s u bo@a 
F A S T A D E L T A 
t ^ . i i e g u m u a a h i g i e n e p w -
. n u m 3 . 
J O S E A I M T G N I O 
... a l aznl--- Sv.r»í;Q, ,nob3a fuerte; 
Juntó los p í e s , ¡ y . . s u mano derscJia, 
l evantó . .C£da dedo era urca'f8echa. - ' 
¿Wb oslaba así cuando l í egó 'a WiKírte? 
D e s p u é s , nada.., iy tcdol Polvo, acero 
para forjar espadas iriunfatforaa; 
y una luz iluminando las horas... 
i-luvla de oro que cae de Un lucero. ' 
Sr-a un resal . Ya daba boí ias rosas 
con una transparencia de cristales... 
jy cayó bajo et hacha traicionera! 
Más quedaron raíoas vigorosas; 
aquel rosal nacieron mil rosales. 
iy ahora vuelve a reír ta Pr imavera! 
) Gonzalo Qüintani l fa 
A l o s 
S a c a 
Todas las Margaritas, Flechas y Flechas;Azules, a s i s . 
t IMn debidamente uniformados a la Misa que en honor 
de su Excelsa Fatrona se ce lebrará a las 9 de l a m a ñ a n a 
en la Iglesia Parroquial de S a n Marcelo hoy domjin-
go día 15. 
. . Lá; no asistenoia será sancionada. 
Por, el Imperio hacia DÍOS.~-LA S E C R E T A R I A PRÓ-
VIKC3AL D E O. <l. 
E l p ^ l © k s f ^ c h - . s 
c i l i o s a m • • • 
L a D e l e g a c i ó n Prpyincial cíe Organizabiones Juveni-
les invita por medio de ostas l ínéas a todas las autori-
dades civiles, militarBs y j erarqu ías del Movimiento a la 
ceremonia del paso do las Flechas Azules a la Secc ión 
Femenina, que t endrá lugar hoy domingo día 15 a U s 
6 de ta tardo en el Patio de la Exorna. Diputao'ó Provin-
cial . 
Como fin de fiesta, un grupo de flechas que asistie-
ron a los campamertos de verano harán , con el traje 
de los mismos, una pequeña d e m o s t r a c i ó n de g i m n á -
t í a y bailes regionales. 
Por ol Imperio hacia Oles. 
Evi ta la caída de» csbdilo. Faci l i ta su oreoim'ento 
UsanüJ H!!RÍIU!PT0L nunoa será caive. Hac« desapare-
cer la oac.j>a. 
Pídalo^ Farmac ias , bróguerfais . Poafumenas 
forjando poco a poco el espíritu 
nacional. 
La tíeceión Femenina de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J.O.N-^., consciente de sus 
destinas, aleccionada |por un pa-
sado de gloria y poderío que as-
pira a recobrar, sabe y conoce 
períectameute que a esa grande-
za y bienestar material ba con-
tribuido siempre, como factor 
principalísimo, el sentimiento re-
ligioso, las convicciones cristia-
nas, únicas capaces de formar ia 
unidad y soberanía de los pueblos 
y de los Estados; por eso, un día 
bebe las cristalimas agtías de la 
tradición juntó al históriebí y glo-
rioso Castillo dé la Mota y ouo, 
viene a 'nutrir su espíritu juvenil 
de las sólidas y santas doctrinas 
de Santa Teresa deJesús; 
; La firmeza de carácter, la soli-
dez de iâ  vir tud, el temple ' v i r i l e 
bispano de nuestra "Doctora Mís-
¡iVa," ha quidade firmemente es-
culpido .con caracteres indelebles 
en esos libros de oro, tan ricos de 
conteniüo como pocos conocidqi 
"y csrücüadcs; que brotaron con 
imiuez beatífica de su prodigioso 
ingenio. La juventud actual, as-
ceta y guerrera como la quería 
José Antonio, debe buscar en ese 
arsenal de cristiana filosofía la 
senda luminosa que l i marque, 
- con destelps de eterna primavera, 
el dulce aniañecer de nuestro I m -
iperio, iluminado por los vivos res 
plandores del sol castellano que 
no quiere volver a ocultarse en 
los do'miniós de España. 
Enrépoco bien parecida a la de 
estos tiempos se desarrolla: la v i -
da de esta heroína del amor del 
alma española y cristiana cuya 
actividad y dinamismo vióse co-
ronado con el triunfo de sus ín-
timas y castas aspiraciones. 
Era cuando el espíritu del mal, 
tenuiendo sus alas ue dragón por 
ei viejo mundo, arrebataoa toaos 
los días de los rediles ae tíesucrid.; 
to muebedumbre cíe ovejas euio-
quecidas y iaiiatizadas por la bo-
cina • mbaiicadora acl fraile de 
Wittexoberg. L i rumor de los 
iruini^s coiiscgu-dos por la aoos-
tasia extenuieron sus ecos pertur-
badores basta los- «omonos claus-
tros donde nuestra Santa consu-
mía su vida como un pebete del 
divino amor. Y el ruido de escán-
dalo que se dilataba por todos loa 
ámbitos del orbe repercutía en. 
su corazón con un cnasqmdo si-
niestro semejante al que.[produci-
ría el hacerse jirones la túnica 
inconsútil de la fe en.los desven-
fiu'adcís países invadidos por la 
Keforma. ¡ Qué ruin y malhadada 
se juzgaba Santa Teresa! Verse 
impedida por ser mujer para sa-
ür al: paso de . aquella hidra de 
e:eu cabezas y cortársela» todas 
de un tajo como hizo ! Mévcules 
con el monstruo de Lerna de que 
nos iiabia la Mitc'iogía. ¿Mas por 
qué no había de poder? Lra .mu-
jer flaca, ignorante y eiucraia; 
¿mas no había . Dios .haUado mi l 
veces la fuerza coa la iiaquez^ y 
coniundido con la ignorancia i i ' la 
sabiduría» Si ella iba a indemni-
zar a'Dios de la p é r d i d a ' d e ' t a n , 
tas almas como • u.•junan sedu-
cir, de • tantos í enipics' • como 
en medio delatempestad cual si 
fuera una rosa acostumbrada a sa 
l i r ilesa de las acometidas de lo» 
mares. "IV 
En la oración fué donde Santa 
Teresa aprendió a reunir vicio,, 
riosamente las batallas del espírL 
t u ; allí dió temple de acero a su. 
alma para que jamás se doblase 
ante las contrariedades de la v i 
da. 
Allí paladeó los inefablles en-
cantos con <itie Dios enamora y 
lleva en pos de sí a sus Criaturas. 
Si queremos, pues, en íós ínónien- 1 
tos actualesllevar' a cabo lá restau 
ración espiritual y material i que 
tanto necesita nuestra amada Na-
ción Española, estudiemos detení 
damente este modelo singular que 
nos orreee Santa Teresa de Jesús; 
copiemos en nuestros corazones) 
un poco de ese ardor ferviente 
que rom|pe toaos los diques de la 
más grande oposición y asimile-
mos en el espíritu de Santa 't ere-
sa, el espíri tu de sacririciOj de ab-
negación, orlado ccli las más her-< 
moSas de las virtudes cristianas: 
la caridad. . " " 
E l pueblo español está sano 
aún y es tal vez lo único sano que 
nos queda, como dijo' con frase 
! demasiado grárica un estadista, 
inemorábie. JÜS .el pueblo hiapane 
la cantera inagotable de énergias 
con que aúh podemos t ó r n a r a 
ser grandes y poderosos. Ese pue 
blo espaúol que no quiso resig-
narse a ser lo que'parecía ' empe-
ñarse en condenarle una política 
• soeial y criminal a -ser algo así 
como un pueblo desmedrosos la-
gartos que de tarde en tarde sa-
líanse a. tomar el,sol por entre los 
gigantescos escombros de nuestra 
nistóriea y . derruida > grandeza. 
Ctín ese espíritu eílpañol que es el 
mismo de tóania .'leresa ae Jesús , 
jaos podemos lanzar , a la •conquis-
ta de nuestras excelsas pretérita» 
glopas, pero a condición diQi reco-
nocer toaos los de arriba y. ios de 
abajo, que cuantos males, nan Píi-
decido son castigos mauifiestós vio 
Dios por nuestros pccaaoU y crí-
menes por i a apostasia üe nuestra 
santa religión y por la persee.u 
ción que aqut se'ha estado tievan-, 
do a cabo contra ia iglesia Cató-
lica. iJor eso el único remedio a 
nuestros males 'debe -consisíir en 
proporcionar a la' sociedad" espa-
ñola grandes dosis de sobreñal, a-
ralismo que neutralicen el efecto 
producido por una prc^paganda 
ate%. y. materialista, impía e inmo-
ral. 
Piensa 1" juventud española en 
que el porvenir s e r á lo que .sea la 
juventud; ios pue-bi.os y las nacio-
nes serán lo que ella quiera que 
sean; si siembra ,lajiniquidad, JV;-
cogerá la humillación y la des-
gracia; si siembra la 'justicia y la 
vir tud, la "producirán, el honor y 
la gloria, busque íá ' senda tradi-
cional de nuestra grandeza glorio 
•sa y no desmaye por fuertes que 
sean,ios vendavales' aiit'e-'el' cum-
píim.ento del • fie •  ,.• i-ipi'egHfído 
de ese espíritu evaiigélieo:qúe se 
desprende de los . libros de nues-
tra Doctora Mística SantarTcreS» 
de Jesús . . i , .'. • 
Bien sabéis todor.-• <;•:••; • España 
sa. 
que es su bija Santa 
"Tercsu de- Jesús, 'fisa,.adJQ?irablc 
mujor:.que durante su, ejcistencia 
86 I deiiria con sueños de gJoria,;cii.si 
desplomaban, de -tan..s persecu- j_ido x ^ x x ^ que es su bija Sauíi 
cienes de arríete con que se m- j 
tentaba abrir Inc'cjTab'lé. brecha \ 
en ermnro dé id; i r^de liuestvos [ hizo com eaml>¡ar. a Dios dc mo-
dogmas^y he aqiu a Santa le re- rada y 'dc trpn».teniéndole s iÍ^-
sa empenaaa en levar a cabo una | pre juiltó a :sí;* encádeñado; con 
obra.pau. la cual parecía suíicien sublimes lahguidcées c!e espona 
te su' es tuerza ftaido a cien gigán- ; hiística y ¿™ ¿^ú'**™ -o^^Uirn-gig 
tes, porque ,no, f r: §osa como ac-
tualmente ocxu'ro,, en ikpaña , de 
echar abajo, un edificio, y . levan-
tarlo de nueva jpiímta. in ten tába-
se ofrtificar y rob'istecer el que 
ya existía ; no era cosa de endere-
zar ramas tiernas; de arbolillos 
recién plantados j.era cosa mucho 
más difícil. Tratábase de.endeie-
sfcar añosas encina. . corpulentos 
robles. Jamás empresq alguna hu 
mana tuvo que ;<I''IÚ;,II .contra 
tanta corrienh- de " i Ijo-ues... Y 
cuanto más la ola do > ; fárie-a ;-
des crecía, más ?n i — i^díá la 
Santa de que síí obrii líabíá de 
redundar en l>oiira v gloria de 
Dios y más í i rme - 1 ña surgía 
, sus seráfieps Ardimien-
tos dé enámoradi!. ' Éí-pañi? ente-
ra, al Cc^ntaOíO de Sühín 'Tere-a 
de J esús;' sióntic renacef- n i ' su "al-
ma la fe de mejorcS'!días-y:so"eon-
suéla de sdá perdidas' ¿iortós y 
endulza Ins Amarguras y ;sús que-
brantes inspirándose eii-.sus .nobi-
lísimas tíndicionos-; $ . que . s'.'pa 
apercibirse para el.porvenir arran 
cando su corazón a los desmayo? 
proscíites que tanto la. empeque-
ñecen y acobardan ; y meciendo 
su alma en .sonrientes ideales do 
restauración y engrandecimiento. 
¡ Arriba España 1 
iVi.va el Generalísimo! 
ud 
su 
íorjacia en el duro yunque dc la 9ue-
Bstilo y SJ disciplina en la Segunda 
•cíones Juveniles que 
Una i«yen 
rra mos t rará 
D e m o s t r a c i ó n Wacicnal do Crgan;? 
se c e l e b r a r á en fifindrid el £:3 do Oo-ubPe". 
KRIBU-TIDOS 
L O S 
10 ( L E O & t ) . T E L E F O N O 1 J 3 « 
t 
o Frsnc'pa 
: Pepe fi&fó&rt nc «n ssoípli» 
Rotor «jwe haoe wir; ©| artista 
jiQU« penetria o»t el alma iois 
; p r̂eeirtajes quo ínt̂ r-ppeta y {eis 
ilnsuf8a 9a suya, sensible y dúo-
¡IjS, conv8í,í''*̂ CÍO' Esa c4>ncepe;o> 
abstractas ele tos autores 
seres vivos, paEp t̂antes, que 
¡hacen oNMar Sa fiooión para s«» 
giüWos er» sus momientos, pen. 
¿Jesites de sus reaooiones. 
En Da h\ibUir\& do su arte, po-
Qtiib simo Sos que, cotno Pepe ts-
'ijrt,. haBii Sogrado aparecer tílla-
ríam^nie. em-ío más alto del car-
.¡Éel 'ds su @m.n teatro,'afiiós y 
jfcfjos. Eü "Sófanta Isabel" de iMá 
jdrldT iesintpHte' y p6<íó8.taí 
«ÍÍ qise s€ ttorjó y elevó la fama 
ta e m el Tem-
ía1 ^ 
& b a i 
de esíe exb&p&onar ooniediatito. 
nSadie, pues, como Pépe is-
bérti para proporoioiiarnbs 'la 
Sana alegrta que sirva de sedan, 
te a las incjuSetudes deí niOmenio 
> eot'uál. 
; La Compañía de Pepe Isbcrt, 
; se presentará a nuestro público 
| cí próxim» martes en él Teatro 
!,Prsnoípa'l. • 
• Pondrá ep escena ta sracíosa 
\ comedia del liorado D. Ped̂ o 
j Mufíoz Seca "Él RefugEü»'. 
• € ^ 0 primera actriz de esta 
| notable Compañía del género 
cémlco, figura la eneantadora 
j MRerccdes j^lreya, alma del ma-
5 t!x, vid» d̂  l|i escena y tempe. 
ra mentó en el deoíp» 
1 
para ios coue&rsantéé a las 
^ . íinna Ayala .•• JlSavidatí, 
ai.u"eslro.s estimado,» v jy 'OOiaoeii 
.'dos composjl/O'refi e&lá . .obte. 
. jaieixio .grandes ííxlt.f.a. en, .«í 
género .(Se v̂ ri'eidad̂ ft. : - j 
ígi .jper UJIOS, días fe híbidestiievjhdi 
.' la co.lsJjorae-ión porque NavU 
dad ,ha aalídD con - dirección 
ít, Esipino^a d¡e las- MoaateroSjs 
; ¡y.- 5i a da ..míenos que para conf 
g"] traer matrimonio. 
gn -el Mu-cslru OdíVn .osla ivalU 
zando la reoOipWaoión {total-dé 
)a trica cantera folklórica lftoi 
nesa para publloar nnas into* 
rcsantísiimfUs ooilecíiiojice. ., 
ĵ i jqmi la OnquieBt-a qute düngii 
el gran iplanlsta üigafia y qué 
actúa dn el Bar Aaul etstá con-
siderada—aunque ello* )no :ló 
sepan—en Ja» alteg csíerasf 
muslcal-es como uno de lo* 
¡méjones conjuntos de su gé 
nfero. - ' " 51 A•'̂ ' ' ! ; 
Igfi se f-n.ciK-nitfá eaif-emna g^rt 
ostrciM del .Cin*" nspnfiol, Tín-
V r̂.ib Arg<en"iinñ. " ¡ 
ÜBÍílíasí o»a.ab.:producl-<Ji-.y=s- de..pe* 
iíeu.las se dedican úniiea y ex.-
.: .elusivamente- a TK:ail-h&v . filj»iá 
basadoa;tfiDs olbrus .̂teatrales; 
• .¿•KH que carecen jdCidiinero ^a-j 
Jfp: :p og a.r -gn i n n o a o riigin a li\s de 
% la . producción: "Boheniiiütil 
prof.ügoiHza p o J- e í ' nial 
logrado tenor, leonés- Antonio 
'Ghrcia'Gatón. ha &ido ya con, 
litada por la oinpiv.?H d̂  
fM (.el }tr;;.>'••'ieónéf K Ĵijpé. F«ír-| 
. .nansuar está casado, con la "í'a 
, uiosa rsirellp de â canción 
«udamî iiicaná OabyTIb.iíín 
í̂ ti-'o aeton'v Ic'inófi—Adriano 
i)omíngue/-Cí(.tá- aictnandn <.on 
la Gompaftía ttitulav.del T F̂.t.ró 
í.n.fanto fsabcK 
Sfe ̂ Manolo San jMligucl ^tiéne 
ü'sonantes triunfeá• «n Améri-
ca ocn la €ompafíía de su * 
posa María )d̂ l Oarmen Pren-
^eí. 
8l Mano i o San Migu.-ül, es MMn-
bi<Sn natural (de León y ^quí 
se jnioió su carrera artística.: 
í t ios escritores leoneses de 
que ayer hablábamos y que 
ban de dar nombre ail cine nn-
eional, son dos periodistas, 
amigos Id-cl gi'an don Paco. 
# la Organización Juvemil, lo-
cal con la oollaboración de al-
gunofc elemientos diel Orfeón, 
preparan la representación del 
"auto'1 d>e Jos Reyes Magos. 
M la máxima figura femenina de 
la ;Compafila de Pepe Isbert 
que debuta el martes en el 
iTeairo Principal, «es Mercedes 
Mireya, una gran aetri.2, muy 
aptt-audidá p ó íi * I público 
i&onés. R'oiq'órda'mós 1|Í fbrma-
l' ^Ón Mlreya-Dafauce.' 
el iOrfeón Leonés, prepara un 
boî ena^e ál Máicstro, de Gapi-
.oa de la Catedral, en éií que 
' ía Mae:a lin'tertprétará sus mo-
jores obras. '. ; .' 
'3¡i éntm laa/.produeciorwí» Racio-
nales, que "veremos sea 'l*ón, 
figuran tambión, "ili ftéy qü;é 




Interesa pensión completa' 
«n easa particular, céntrica, I 
con calefacción, etc. . r 
, Bara boy domingo, 15 de octubre 
i de 1939. Año (kí ía Victoria i 
[ Mo&^Qisixaa Sal* de ¿{pe^táoi* 
l los V.y •:'!.. J^^íi^iBJ^, ...H&W-
; A i..*'ouatro, a las siete y me-; 
dia y diez y media : 
¡Programa de estreno í 
i/resént-aCión de la producción 
I 1.939.40 de Hispano Italo Alemán 
i Films -
| Magníüca-producción, dé fino 
l bumorismo ; fastuosa opereta de, 
! Bübert Stolü. | 
U- -
j T M A T U O Á L F A G E M E 
v A las tres y media de la. tardCj 
| E S P E C I A L INPANT1L, con gran 
! programa. 
i A i^s cinco y media, siete y n̂ e-
r dia y diea y media; 
[ L a producción del gran ¡éxito 
'i x o QUE P U E B E UN HOMBEJE 
.Film hablado en español úiter-
pretado por Dorotea Wieok y Ous 
tav Froelich, 
T E A T U Ü 1 > H Í N C 1 P A L 
\ 
\ A las cuatro, a las siete y me-
1 dia y diez y media: 
|; Exitazo de la jprodúccióii F O X 
j de misterio e intriga 
C H A K L I E CHAN E H E L OIBCO 
i Feiícula F O X cu español por 
i Warner Oland, el famoec detec-
! tive chino, 
i Martes: 
f Presentación de la GRAN OOM 
i YAÑ1A D E COMEDIAS COMI-
I CAS de 
.1 P E P E I S B E R T 
con la preciosa comedia de D. Pe-
' dro Muñoz Seca 
E L ítEFTJGIO 
-Bí'mivndto es ccbafdo, porque 
€5}»1 hbmbrc' • no_sábe; ;iiñpon er «n 
uu. sfen-ón.. una gal íá^fá que pi'r. 
t p ü i su modo do teer. en tod-o« 
3 í<:í0¡s' . pci CÍO. la coñcjuistá 
! del' título de hombre ¡¿uperior, -s« 
i hato fádí; par» el que sepa sen-
5 tjr aito ^tilo jbiisistci, y tra-
{ d.^pv .«n actos;. % fuente dec 
• trmáría qji¿. inspira este ideal— 
í si ^. fácil- .«áte ser difícil, 
: par» los/^úe nc sientan la jjle-
| ¿ría y'díSd'plin'i júvenií en «1. 
i fCrido de i sus idendones rebéldci 
f:y ^santas, i;--;' ,J 
\ Para saber sei hombre superior 
'• bay que saber ser hombre no co 
'• rriento Hay que »a;ber ser monje 
\ soldaido, . reflexión, y acción,; ^ 
j píritú humiano: hay que saber vo 
I lar, para^ño tener'que vivir atra« 
I trándjbse. como €Sa gran maisa. 
| quo pasa- sin dejar mela de p«-
\ na ni gloría-
í E l hombro superior, también 
I es árbol para la vida de los que 
• solo son hombres, peró cuando 
j Jo^ven caído, todos 6on a ĥ ce-r 
• leña de su tronco., aunque se-
¡ pan que fué el ¿rbol do la »'jda y 
; del bien. Y sen cru-etles, con el 
caído, porque saben qué ya no 
sirve para1 hacerle* hombrés en Ja 
. vida, q p&ral 'encaramarse en, él, 
para divisar horizontes, quQ por 
! 5í solos, jamás llegarían a otear, i 
E l Hombre-su pe ñor. el hombre 
árbol, tiene -este fatalismo %ág\ 
co, que solo con empezar i pes-
der irradiación ck su.caJor y de su 
fu€gof cuando empieza, a morir 
I todos son gusanos para ckstro- • 
zarlo—^porque le ven débil—y ; 
el hombre vulgar, goza, vención 
do B los que le hicieron bien, 
i No sabemos ser humanos, 
í par^ respetar a ios que. iju^ron 
[superiores y merecieron rffjflmat,. 
| nos y educarnos- ^ 0 . 
\ Si hoy c3 hombre desprecia al 
que adoraba-ayer, •es qwé bs h u 
pócriüa, o w lo mismo qu^sirve1. 
para adorar a. Oíos que ;ai:4íab)o. 
Si pensamos que ed.hombre fué 
. formado racionalmente por Dios 
; para dominar agios animailies, y 
i wmos que los baijcs íi^tíntos 
| viven despiertos, a algún ^ r . y 
! que lo más que hacen, es servir 
de cortejo y arrastrarse . IÉVS 
píes de los que tupieron sifíntirse 
superíores y conquístair éíî e tí-
tulo, por la calidad de su yalor, 
0 es Qitó no. son arias que animales 
i o tienen «íma esclavo y no 
sirven más que para arrastrarse 
agarrado a la twnka de W que 
caminan en ti carro deí triunfo. 
; ;Pero; ^nuere: el-; carrero qujf^guía 
ha la muchedumbre a la gloria, 
[ iy todos abandgntan la se " da di 
\ Ifícil que él grabó -en la dutá roca, 
I cón sn gesto de conductor y mo 
: idelador de rutaS: he-roicas, con liae 
ruadas de su virtud y lo^ sudo-
res santos de su esforzado gesto. 
; ¡Y se xpn a implorar y arrastrar 
i t los pies de otro carrero para 
i que lo unza a las varas de su nuc 
va carreta, para hacerse lia Husíon 
que son partí; efe la nueva cara-
vana triunfal. No les importa la 
senda. No les importa haber tryi 
cionado el ideal que aprendieron 
del viejo y heroico carrero. ¡Có-
mo no tienen .conciencia- ni ideal 
sagrado y sublime, Oüvid-n el 
1 tradicional caminar y' ios pocos 
•discípulos que üupi'eion seguir la 
•senda del añorado y siempre úni 
co conductor. Porque aquel ca-
rrero que les iluminó la s^ndai 
y les enseñó « caminaar la dejaba 
marcada y trillada con sus sua 
sudores y con Sus verdades y los 
Í
juijarros del camino que E l sa-
udara un día con su crucero y Ü 
jna¡dó diaria mentó con d beso 
difícil de su caminar, saben reguír 
—como los buenos discípulos — 
eeiperando a su maestre que les 
educó esa la espiritualidad, que 
enseña a sentir la presencia infi-
nita y eterna. 
Saben—por ser guijarros y 
y barro, como el hombre—, que 
©1 que reniega al contacto de ta 
senda difícil, es perjuro y Dics 
no les ilumina. Porque ño olvida 
que a E l también Je negaron an. 
te el pciigro y -éra el Hijo d-e 
Dios. 
Por CÍÍO decían si me ¿ompren 
deis y soi* valientes, seguidme 
Mi senda es difícil y d« sfleriñeios 
Sólo qurbro conveheidos y no po 
bres dé "espíritu que no »ean rm 
rccedoi-es de «enfir la fe de mi 
F E . 
Por eso ol hombre que quiera 
merecer la cOnsideracjón de sus 
l>ermanOfi, ha de ser cOnstahte y 
feeil a sus adoraciones y no • trai-
cionarlos, en las momentos difí-
ciles, en los que s« requier* más 
fe y sacrificio ,Hay que saber Mi 
digno ded ideft], como supieron 
1 serkf aquellos cristianóg de las 
j Catácunibas y io saben ser hoy, 
j ?os iluminados d>&] Nacicnal-Sin 
dicalismo de las horas difíciles y 
-tempranas; quü por crífer con f© 
: en su Dios y en sus Guías saben 
hacier realird^d lote dóctrlnas ina 
I piradas en ía fu /ntes de la yBirda 
' dera Catolicidad, que inspiran 
nuestro dogma; revolucionario y 
Na'cioniai-Sindicalista'/ 
" > Así cíente el verdadero jonsis 
ta el fervor revolucionario de su 
FE.* Mirando con amor a los di-
; vinos maestros y cón piedad! a 
los que solo son hombres y no 
saben comprender ni sienten la<s 
| bita* presiones de espiritualidad 
\ y betmandad en las que hay que 
I abrazarse para- comprender » 
Dios y al Gésai. 
A L F R E D O C A R V A J A L 
de Policía Armada y Tráfico. 
Se han publicatío ya Jas 
normas complemetarias. ins-
tancias hasta el 31 de octu-
bre. Exámenes el 15 de no-
viembre. 
Para obtención urgentísi-
ma de C E R T I F I C A D O S D E 
P E N A L E S , de nacimientu, 
legalizaciones "en toda ÉJs-
pafía", confección de instan-
cias, acuda enseguida a la 
A G E N C I A 
O A N T A L A P I E D E A 
Bayón, 3. Telefono 1563 
(frente al Banco de Esipafiá) 
Loóe. 
di E HEZ 
T A R1VA 
E L PAOTIDO B E m-TA TAEDJS 
Ho/, a las treei y media de la 
tardo, en el campo de deportee 
del antiguo S.B.U., se volverá a 
rep'etjr, a las órdenee de Isidro 
comoi árbitro, el pai*íido entre la 
Coiturai y Depart-iva Leonesa y; 
el S^ntn Ana. 
fete nueveí encuentiro tiene, 
además del interés consabido, el 
que la Cultural alinea nuevos ele* 
mentotí, teles como Oelín y Amé-
También él' Santa Ana lia cam-
biádo algo str equino, dándole ma 
yor ¡acoplamiento a sus líneas. 
Si el tiempeí no impide celebrar 
, el partido, se veril una gran tar-
1 de de fátbol. 
, Taanbién hoy, a las tres y, me^ 
d̂áa de la tarde, se ceiebrará> si el 
tiempo ño lo impide, el anunciado 
y suspendido partido de pelota en 
tre los campeones de Yálencia de 
pon Juan y el tríoi de; la Cajpital, 
tV^llejo, Piera y Chuchó. ; 
Según noticias, ©en los eóyan-
' tinos vendrá gran cantidad de 
aficionados a aplaudir a sus pai-
sanos. 
a i l o a u s i r i a i P a i i a r é s , . S - A . 
r .'̂ Oiarfî e y. T&Uzrv-i cotn personaj. especlallEzaicie Ba reparación. 
I úf. a.ul<&móviSe&.—SoidadurtA &UÍ'ófi!ena..-7-0ars& de baterías.—. 
••s-. • autonriiévPBn 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l 
P A D R E I S L A . 19 
V I L L A F R A N C A . 8 








PEMGIOS EímTOMIÍX}S; • ^ 
Compraría LUK Vega, lía PITO 
Balbucna, 7¿ L E O N . 
eoi en f u s 
Con motivo de la Celebración del . 
"Día Regional" en León, los volun i 
la ríos alcin3nes de la Legión Cón i 
dor obtuvieron, coono es sabido, I 
mukltlid de fotografías d© loe bri i 
llantee actos de aquella memora- j 
bie jornada. 
Fotografías de esas habían »i-
dc publicadas por diversas re vis 
tas alemanas. Ahora nos sorpren-
de la revista "Alegría y Trabajo" , 
con la publicación de una serie 
de fotografías en color de aquella 
memorable fiesta. 
Es de agradecer a la revista 
"Alegría y Trabajo" esta atención 
y la presentación esmerada con , 
QUQ io hacen. 
S 6 Pilfcí 
m 
instancias hasta^ei 31 de Octubre. Los ex&tnenés el 
IB de Noviembre. 
Obtención urgente de Ger tífica dos de Penales • ú 
más documentos para solicitar. 
Contestaciones completas y adaptadas 
para la preparación de Policía Armada 15 ptas. 
Ortografía para ie] primer ejercicio ÍOjOÜ 
Códigto d® la Circulación .(para los de 
la especialidad de Tráfico) ... 0,00. 
Gastos de Correo para cada envío 1*00 " 
¡Los pagos se harán ,al hacer el pedido>por Gir« Pos-
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOCIOS DE GON-
ZALO MARCOS, Avenida de Roma, núm. 11. 
del Hospital General, Facultad 
de Medioma y Cruz Roja de | 
Madrid. 
Especialista en enfeimedades del « E 
MBKUK, GEí^ITO - ÜBINAB1AS ^ 
Y PIEL 
i iulta ¿e 11 a 12. Samiro de 
Talbuena. núm. 11. í " Izqda. 
Conüeoción de ORDENANZAS para los Ayuntanuen-
tos,, »obre los aprovechamientos de pastos comunales y 
Rastrojeras" 
8 E | r O P r í n C i p É l dei áño de la 
Ppeseníacíón de la "Compañía 




I C A S A V A L D E S , C . A . i 
A v e n i d a P a d r e i s l a 2 9 , í 
_ ! t É O N — | 
g , • ~ ~ . ~ - ' ~ ' - á 
f l i r T r a SEXTA 
DESí«OROWAríl3ENTO DEL FRENTE » £ LA PAZ 
Oospués del discurso del "premier" británico, puedan 
conceíarso tíeíinitivarminto las esperanzas pacíficas cíe los que 
'no se resignan a la idea do una guerra destruciora en «1 
occidente. Verdaderamente esta semana ha «ido nefasta en 
acontecimientos. La penetración soviética «n el Báltico, ha 
movilizado a varios países cuya neutralidad s© descontaba y 
cuya actitud ©ra una ga ran t í a más de que Ja guerra aga;-
baría al fin por localizarse. Lüego el discurso do DaiadiOí». 
pareció dejar un resquicio a ulteriores negociaciones. Así, 
entre dimosy diretos, la esperanza do Europa se alargaba 
con la oreencia íntima de que los estadistas no podrían arro-
jarfa a la' catástrofe. 
Ls pa'.abras de Chamberlaih han sido terminanies y, do no 
reclificar su posición, cosa por demás imprcbablo, definitivas. 
Inglaterra no tiene confianza en Alemania, no crea en las 
palabras de Hitler y exige pruebas tangibles que, por supuos 
te, para el Reloh son inaceptables. Ho vemos cómo so pueda 
saür de este callejón. Por un iado pacíficos ofreci-
mientos recibidos con manifiesta incredulidad. Por el otro 
un decidido propósito de no ceder a exigencias alguna. E l 
anunciado viaje de HÜier a la línea Sigfrido es un síntcma del 
pesimismo peinante y de la convicción de que solo un mila-
gro puede cistsner la marcha de !a guerra. 
Y sin emibargo, todavía ojos angustiados buscan ese mi-
lagro. So espera una mediación do Wussclini y de Roosevelt. 
Francamente, dada la absoluta separación de campos los bue-
nos oficios de los dos estadistas no dan tugar a muchas es-
peranzas. El único desde luego con prestigio y fuerza mcrai 
para servir de pacífico mediador es el Ducc. Su amistad cón 
Hitler, la cordialidad con quo actualmente es considerado en 
Inglaterra y la manrñesta simpatía de Daíadier, son factores 
de peso que pudieran tal vez conseguir una pacificación do 
espíritüs. En cuanto al presidente americano, no creemos ésto 
en condiciones do hablar con absoluta imparcialidad desde el 
momento en que son conocidos sus esfuerzos para lanzar a 
Su país a una guerra oonira Alemania. 
í Que el Eluco trabaja sin sosiego en su obra pacificadora-
lo adivinamos en ese mensaje que el nuevo embajador Italia' 
no en Inglaterra acaba de llevar a Londres. El espíritu rea-
lista do Mussclinl y su conocimiento do los problema» eu-
ropeos sabrá encontrar una base aocptaMe para que los dos 
b^üqeranles discutan sus derechos en p5ano de igualdad ab-
soluía. Esto suponiendo, claro f*3tá. Una buena fe por ambas 
partes, cesa que desgraoiadamento no existe. 
El discurso de Chamberlaih c-^ando toda posibilidad do 
discusión, ha producido en Alemania enorme irritación. Con 
tal exaltPic'ón de espíritus no es poaib'e concebir esperanzas. 
En el ambiente europeo flota ya la tragedia y la convicción 
do que soíame; 
el fronte do la 
J . H. 
p n m e r 
Domingo, .15 de octubre de 1939 
o n s e j o d e 
ntes 
El martes s e c e l e b r a r á 
G u e r r a suman! 
d e s a p r e n s i v o s d e t e n i d 
Habían logrado reunir fortunas do cincuenta millones de pesetas 
Sesen 
a r c e i o n a 
un esfuerzo' sobrehumano puede apuntalar 
quo.se desmorona. 
CONTRA LOS OCIViSRCiAni-
T E 8 DESAPRENSIVOS 
Barcelona, 14.—E primer Con 
sojo de Guerra sumarísimo con-
tra los comerciantes desaprensi-
vos deteníaos recientemente, se 
celebrará el próximo martes. 
Se ha decretado la libertad do 
algunos detenidos por tratarse 
de simples corredores, que so 
limitaban a percibir una comi-
sión normal. 
Por oi Juzgado ftiHitar sd ha 
librado la oportuna orden a loa 
Bancos donde están Jas cuent-as 
corrientes de los encartados pa-
ra que con cargo a ellas se pa-
guen los jornales a ios obreros. 
Asimismo b&jo la dirección do 
los técnioos, las fábricas ya In-
cautadas, oDntinúan trabe jan-
do. 
Sé sabe ya la fortuna de varios 
detenidos. La da uno asciende a 
cinejuonta millones de pesetas. 
La do otro pasa do los cuarenta 
millones; hay varios con una 
fortuna de treinta y seis millo, 
nss; seis con quince millones t*i 
pesetas; 5 oon más de cuatro mi 
llones y otros varios que pasa de 





T-íuLsü).s>Tors, 14.,—Comunican de 
¡tótlt capital a la agencia Reutcr 
.^ju« on ios medÍ3¿'polítí.cos se ¿nar 
.¡0a gran reserv i. sabie las conver-
'fiacíones de Mo^qú. $é igxiora a i n 
fe] contenido d?l primer meíisa.íe 
soviético ])o.r IOF pt^ipptenc|»ríos 
ifJnlfíiides^s ea <'l día 'dé ayer. 
Todas 1H« ntitísdri;— njiru'.^ dv 
ipjia agenda—se vuel ven Uacta los 
•ÍOstados Uuídot!, de (juieu se esjj-i 
•ta ou apoyo m ^'al, C^ikiinúa la 
Sensación de ins^íriiridad e inter-vi. 
Idumbre. 
E l anuncio .hecíiQ \K>V la a'alio 
de Estocolmo c'c que la U. K, S. 3. 
i r a t a r á por fecdos loá metUcts Q« 
encontrar .una .solución pacííica lia 
jconlribuído a disminuir ••'^'rataen 
•ie la tensión. La nacfón esfjí, .ÜU 
cwbargo, decidida a luchar por *u 
tibortad en CÍSO i ecesano. La casi 
'totalidad de la p^blac'/ 1 se ha itr» 
jci'Uo en Tos setv:c»o3 JÍ> defensa 
del paíS' La nociio ú!t;n;u har) ¿tido 
'llamados a filas un gran número 
^áe reservist is a-jn no fu^v.líz.'.doá 
p muchas c-rpredas y sociedadea 
ytinn cerrado sas puerta^, por ha-
T^er sido movílfeádois sus dir teío. 
'fes, ad.mínistrjidoree.^v tinpleados, 
¿A piimera iior? de la. .mañana 1 s 
iestaciones da ferrocaiTil y autobu 
jfás estaban aterrada? dñ'gente p.M-
^continuar la cvicuaoíói! do I lel-
fiu^fors, Se lia ' proi):bido el uso • e teléfono sin necesidad, asi eo-
5¿p el envío de telagramas cifra 
fjdo¿i. Dotí regimiento:- de Dragonea-
mÉaiii sido enviados a la fronte-
ra, etc. 
que aunque Fiaíaiidiá se encuea-
brá preparada para hacer frente 
a toda eventualidad, reina en Hel-
sinki cierto optimismo acerca del 
i • .udiadv de IÍW actualtis conver-
babioneá con la U, R. S. S. 
Ldn gestion-©s hechas eu favor 
do Finlandia por los E»ta.dos Uui-
«]>.« y los paisas >?»candinavoét han 
sido «cogidas oon gran satbfac-
ción.- (Efe). 
Zaragoza, 14.—Con un lleno 
imponente se celebró la segunda 
corrida de feria con ganado do 
Mora Pigueroa para Barrera, 
Ortega v Pepe Bienvenida, Los 
Iros ;Rostros estuvieron bion. 
— (EFE).. 
PARA RENDIR HONORES 
A LOS RESTOS DE SAsN-
JURJO C ' 
Sevilla, 14.—Para rendir ho 
noros a les restos del heroico ge 
neral Sanjurjo, e| Ayuntamiento 
ha acordado trasladarse a Bada-
joz, para prasenciaj* oí paso por, 
aquel!» capital. 
LOS RESTOS DEL GENE-
RAL SANJURJO SE!3Ai\! EX 
PUESTOS EW MADRID 
Madrid, 14.—El Gobierno por 
tugues ha acordado rendir ho-
nores militares al cadáver- dei 
gloriosa general Sanjurjo tj-je 
saldrá el próximo día 13 de Pcrr 
tuga!. En una iglesia que pre-
viamentr designará dicho Go-
bierno portugués se colobraran 
misas en honor del herólobi es-
paño!. 
El día 19 y por la Estación de 
Atocha entrará el cadáver en IVía 
drid donde será expuesto a! pú-
blico en una Capilla por espacio 
de unas horas, continuando más 
tarde su viaje a Burgos prime-
ro y a su tsórra natal de Nava-
rra más tarde! 
~oO^— 
A MAS DE CIEN MILLONES AS^ 
CIENDEN LOS GENEROS QUE 
LES HAN Si DO 5^CA!JTAi>Í>S 
Barc&lcna, 14.—A 63 se eleva 
el número de c0merciante8 do-
tenidos por venta clandestina de 
tejidos, descubierta en la sema-
na anterior. Asciende a más de 
cien millones él valor de los gé 
ñeros incautados con este metí-
vo. So sabe que uno de los en-
cartados había obtenido más de 
cuarenta millones de pesetas de 
¡boníjaclo «jor €,jta venta c!an-
dcstina. Las diligencias que se 
practican en relación a esia^ 
detenciones tooan a su fin, y se 
oree quo anies de fin de semana 
comenzarán los Consejos de 
Guerra. 
LA ESTANCIA DEL CAUDi-
, LLO EN GÜSPUZOUA 
San Sebastián, 14.—La espo-
sa del Generalísimo Excma. So-
ñora doña Carmen Polo, ha est-
do esta mañana en esta capital 
realizando unas compras. La 
acompañaba su hija Carmen-
cita. A! mediodía regresaron 
a su residencia, en ella se en-
contraba e| Caudillo que ha pa-
sado toda la mañana trabajan 
do intensamente. 
REGKsLSA A BURGOS EL 
MINISTRO DE LA GOBSI 
NACION 
v Zaragoza, 14,—El Exmo, Se-
ñor iVJinistro de la Gobernación 
cama^rada Serrano Suñez, salió 
en la tarde de hoy cen dirección 
a Burgos. Le acompañaban su 
esposa doña Cita Polo y el se-
ñor conde da Mcntaivo; las au-
toridades, Jerarquías del fticvi-
mlento y numeroso público for-
mando una verdadera manifos-
taciór, de simpatía le acompañó 
hsía las afueras de la pobla-
ción. 
SE EXAMINA EN MADRID 
F.L HEPfflANO .DSL JALIFA 
McTrid, 14.—En la mañana do 
hoy, se ha examinado en la Uni-
versidad Central el hermano del 
Jalifa del Prctectorado de ftla-
rrueqos. 
Le recibió en la puerta de dl-
. •., 
JpN ÍIELKSIIVKI H A Y OÍ I R-
V' Estocolmó. 14.—Noticias recibí-
tías de esta capital dan cuenta de 
Discurso ú m Em-
|ajadórde España 
en Bruselas 
0 IBíuselas, U . — E l éi^bajadoi de 
luxñd y Conejero NaciouaJ, 
Eduardo Aunó*, bu jw^onuncia-
0 ayer una alocución con motivo 
e la Fiesta de la His'itauidaíl. 
liih c otras cosas, dijo que el Ge-. 
eralí>inio Franco había .soüala-do 
H todo Ú mundo quiénes son los 
.YCM-dadcros enemigos de la pa/;.—: 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
xRogad a D i o s e n r a r i d a d p o r e l a l m a d e l S e a o r 
11 Gutiérrez Alonso 
q u e f a l l e c i ó e n O v i e d o (As tu r i as ) , e l 17 d e o c t u b r e d e 1938 
a i o s 7 2 a ñ o s d e e d a d . D e s p u é s d e r e c i b i r l o s A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
!*0 
d o ñ a A h l o m a P r i e t o T a g á r r o ; h e r m a n o s , 
F r a n c i s c o , d o ñ a F r a n c i s c a y D. l o a q u i n 
h a r í c a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d a m á s 
a f l i g i d a v i u 
d o ñ a R o s a , 
G u t i é r r e z A 
f a m i l i a : 
A l r e c o r d a r a u s t e d t a n t r i s t e f e c h a , 
s r i p U m n u n a o r a c i ó n p o r e l e t e r n o d e s -
m n s b d e s u a l m a , p o r l o q u e k q u e d a -
r á n a g r a d e c i d o s . 
E l F u n e r a l e n s u f r a g i o d e l ñ n a d o , s e c e l e b r a r á e n l a i g l e s i a d e 
G o l p e j a r ( V i l l a m a m n ) e l 17 d e l p r e s e n t e m e s , a l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a . 
Todas las mhva que se («lebrón d dio 17 en l e ó n , en las iglesias de Sen 
Francisto de lo Vega, R. Pf>. Agustinos y Virgen del Camino, y en Oviedo, en las 
iglesias de San Juan, Siervos de Jesús y Esclavas, can exposición del Santís imo en 
esta ú l t ima, s e r á n apKcadss por el eterno descanso de su alma, as í como t a m b i é u 
ei novenario de misas que, en la igíeslo de los R. PP. Agustinos, de leói?, d a r á 
comienzo el día ia f /o las nueve de la m a ñ a n o , en el s i tar de San José 
los Excmos. e í lmos . Sres. Obispos de l e ó n y O v i e í o , han concedido cincuen-
ta días de « idulgansias es !a formci acostumbrada. 
cho cenlro docente el Rector de 
la Universidad don Pío Zabala, 
y el Tribunal que lo examinó 
e$íaba presidido por don kuis 
Bermejo. 
El exámen que fué realmente 
brillantísimo mereció la oalifica-
ción de sobresaliente. 
AVILA C S L E S ^ A G O IM 
ORAN BSPjLCNIMMI L,A 8 
FIESTAS DE SAPjTA T E R E 
SA 
Avila, 14.—En ía mañana de 
hoy han comenzado con gran 
brillantez e inusitada animación 
las fiestas; que en honor de sii 
Patrona Santa Teresa se CJÍC-
bran en ©sta ciudad castenana. 
Desde las primeras horas do 
la mañana varías bandas de mu-
slo r;©corriéron las principaljs 
calles de la ciudad con los clá-
sicos gigantes y cabezudos. 
A las diez de la mañana Su 
Sima, el Sr. Obispo de la Diócesis 
ofició la Santa Misa en la ügie-
sia de San José, a !a quo asistió 
debidamente uniformada la seo 
ción Femenina de Falange, ce-
lebrándose más tarde una soíem-
ne fiesta religiosa durante la que 
las fiechss femeninas qu© pasan 
ya a ser militantes del partido 
desfiaron ante la imagen de la 
Santa. 
A las tres de la tarde procesio 
nalmente y acompañada de nu-
meroso gentío fué trasladada la 
imagen de Santa Teresa desde 
su casa natal a la Catedral, ¡rj 
Prelado Impuso al terminar esta 
procesión, el crucifijo a las jóvo-
nes de Acción Católica. 
Numerosos forasteros han He. 
gado a la capital que luce en 
todas sus ventanas y balcones 
vistosas colgaduras. 
Esta noche a las diez se ha 
quemado una monumental tra-
ca valenciana en la típica Pla-
za de San Vicente. 
E J E F E DK RECONSTRUC 
CiON DE REGIONES DES 
VASTADAS, EN OVIEDO 
Oviedo, 14.—Ha llegado K es-
ta capital el Jefe de Recons-
trucción do Regiones Desvasta-
das Sr. WJoreno Torres, que vie-
ne a tratar de la reconstrucción 
urgente y toca] de todo lo des, 
ruido dudante la guerra en la 
provincia. 
El señor Moreno Torres, visi 
tó én la tarde de hoy a Su llus 
trísíma ©I Obispo de ¡a Diócesi 
con ei que trató de la recons. 
truoclón inmediata de todos ios 
templos de la capital y provin-
cia destruidos durante la guerra. 
entantes d e 
Moscú, 14.—Ayer s« celebró 
una primera enirevista entre los 
dirigentes moscovitas y los r3-
presentantés finlandesas. Esta 
reunión duró más de una hora. 
A eíia asistieron, por parto d© 
Rusia, Stalin, Mciotov, Potenki-
ne, el ministro p!enipotcncia;«¡p' 
)$iiVÍpÁ(j¡} en Finlandia, y jor, 
parte de. F,2ninadia e| enviado 
capeciaí finlandés, sañer Paa 
kivi, acompañado d¿] ministro 
plenipotencirio de Finlandia <;n 
| Moscú, asesorado por dos fun-
í cionarros del Ministerio de Ne-
gocies Extranjeros de Helsinki, 
WASHINGTON D E F E N D E 
R A A F I N L A N D I A * 
Nneva York,. 13. -Se sabe de 
fuent<} segura qui? el GU)biérno de 
Wásllilio'toi, l\a cill l < ;̂u((). ¡.ur . 
medio (le su t'niliajatiiíi- cu Aíoseú.-
una nota, cu cjije l0s tof^éntes 
amcrÍL-anos íhtérvj?n.fen eji aeféli^ 
sa dó ]oa hitcreses í'iiilaiuie^í's eér 
ca d i los (lirifícntes iuo>L'Ovit:is. 
El interés de los Jíslados \hn-
dos por ver fesbetadc« toé dci-r, 
dios vitales de Finlandia í?e justi-
ifea sobradamente por la existen-
cia en los Estados Unidos de cin-
co millones du subditos america-
no^ de origen finj^ndé^. 
LOS PUERTOS FiNUAN J E -
8ES SOBRE E L GOLFO DE 
FINLAflDiA, OenfiADO«. 
HelgínW, 14.—Todcs los puer-
tos finlandeses sobre el goífo de 
Finlandia han sido cerrados. 
Los barcos que se dirigen a Fin 
landia habrán de dirigirse a los 
puertos que se encuentran al 
norte de dicho golfo. 
ÜWA PROXIMA C O N F E R E ^ 
RIA 
tstooojmo, 14.—S. M. ei Key 
Gustavo, soberano de Susc:a, ha 
invitado ai Rey ds Noruega, a' 
Rey de Dinamarca y al presiden-
te dé la Repú^ica de Finiandla 
a Una .ocnferencla que han ¿o 
celebrar, asistidos por sus- res-
pectivos ministros de ISkgocio's 
Extranjeros, en la paÍJÍial Sücca. 
el día 13 tío octubre 
X X X 
ntfüvMi:̂ , < — , j rned.'.Ojs 
diplomáticos y politices ¿ui'coa 
s© afirma que la interrupoiór 
sufrida por las negociaciones 
Püso-turcas sen debidas única 
menta a las negociaciones errr 
prendidas por la URSS con Fin-
landi' 
. nÍ^Íi»Wii ÍTÍ<ttMg[ÍSifMli iin IIÍMWHIBIWP 
EL CAUDILLO 
f i r m ó e n e l L i b r o d e O r o 
d e Z a r a g o z a , d e b a j o ¿Q\ 
ú l t i m o . ; p a í - t t d t g u w . r a 
- /-a ra goza, ló .—M aieaiur maní 
íesitó a ios periodistas qtie el Cau-
d i l l o ha firmado eu el Ijibro dé 
Oro de Ja ciudad. 
Agregó que, coino se récordafff 
en la última sesión del Ayjintft-
miento se había acordado <iii(í 
eouslase. eu dicho Libro de Oro 
el último Parte Oficial de Guerra 
del -Cuartel Oeo&TAl d^l Gener^-
lisimb. 
Pues bien—^dijn el aicaid1' -
cuando el Caudillo se eneónü'ivha 
en Capitanía ¡tara presidir el üaú-
quete ofrecido a os dip o ni áticas 
l?uó invitado a que firmara cú el 
Lil.r» de Oro. A l adygJÜt íJ 'J(,i:c 
del KsUido que figural)a é» íl mis 
nió el Parto con que se da Q$6pü* 
de la terminación de la guerra, 
estampó su firma debajo dé el, 
por lo cual este documento eohra-
ún enoruio valor lii^tórico. 
r a q N 
L E O N f 
Se han recibido los últimos mo- | 
délos en BIOfCLSTAT 
Qran stoK de cubiertas y aceasa-
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